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1. Kapitel: Indledning og problemfelt  
 
 
”En ny litteratur har brug for nye institutioner, og disse 
institutioner er lige så meget en del af dens æstetik som de 
litterære værker, den fletter ind i samfundets strukturer”  
- Charles Bernstein (Bernstein 2009) 
 
 
Internettets hastige udvikling og udbredelse har sat og sætter til stadig sit præg på litteraturen og 
dennes udvikling. Det viser sig blandt andet ved, at dele af den litterære offentlighed er flyttet fra 
tidsskrifter og fra massemediernes bog-og kultursektioner til forskellige platforme på internettet. På 
litterære blogkollektiver som Promenaden og U-U-U-U-U florerer den litterære debat, og på den litterære 
blog Den sproglige flåde kan man læse boganbefalinger fra kritikere, litterater og forfattere, mens 
nettidskriftet Slagtryk udfordrer Hvedekorns position, som det sted, hvor unge forfatterspirer debuterer 
med kortprosa og lyrik1.  
 
Også distributionen af litteratur har for alvor ændret sig i takt med internettets udvikling. Hvor 
delingen af litteratur for mindre end 20 år siden gik igennem bogklubber, forlag, boghandlere og 
antikvariater, er internettet i dag en væsentlig aktør i forhold til distribution af litteraturen. Der findes 
et væld af netboghandlere, ligesom man på forlagenes hjemmesider kan købe forlagets udgivelser uden 
om den traditionelle boglade. Bibliotekerne tilbyder læseren gratis adgang til e-bøger på E-reolen, mens 
læseren på tjenester som Mofibo og Liveboox mod et månedligt beløb kan købe sig adgang til et bredt 
sortiment af e-bøger fra ind -og udland. Litterære tidsskrifter som Reception og Trappe Tusind, som 
oprindeligt blev trykt i magasinform, findes nu også i en gratis netversion, og det samtidig med, at der 
er skudt litterære magasiner som Morgenrøde op, der udelukkende udgives på nettet.  
 
De seneste årtier har også budt på forfattere, der eksperimenterer med, hvordan litteraturen kan bruge 
og udnytte det digitale medie – ikke blot som distributionsmiddel, men også som produktionsmiddel. 
Et vigtigt nedslagspunkt i den forbindelse er Afsnit P, der ifølge professor i litteratur, Anne-Marie Mai, 
er det ældste, litterære internetsted på dansk, og som i perioden 1999-2009 fungerede som et form for 
visuelt internetgalleri for digital litteratur og som eksperimenterede med computerens muligheder i 
forhold til litteraturen (Mai 2010: 375). Her udstillede Mette Moestrup blandt andet sit projekt M.M 
(2003), der i følge Mai kan ses som slags digital remediering af et digt fra Moestrups digtsamling Golden 
delicious (2002) (Mai 2010: 375). Også på bibliotekerne er interessen for netlitteraturen vokset. Det ses 
blandt andet med projektet Litteraturen finder sted, hvor en arbejdsgruppe under bibliotekerne sammen 
med forskellige forfattere arbejder med digitale muligheder for litteraturen2.   
 
Mange forfattere bruger heller ikke længere ’kun’ nettet som et sted, hvor man via en hjemmeside 
præsenterer sig selv og sine værker. Forfatterblogs blomstrer op og er tilsyneladende blevet en populær 
kanal til at kommunikere direkte med sine læsere. Anne-Lise Marstrand Jørgensen bruger sin blog til at 
diskutere aktuelle emner fra den offentlige debat, til at reklamere for kommende arrangementer, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Internetkilde 1 
2 Internetkilde 2	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foredrag og til at publicere nyt tekst. Det samme gør forfattere som Dorthe Nors og Thomas Krogsbøl, 
mens kritikeren og forfatteren Lars Bukdahl særligt bruger sin blog til at diskutere anmeldelser og nye 
udgivelser.  
 
Men selvom flere og flere forfattere bruger nettet aktiv til at kommunikere med deres læsere, diskutere 
litteratur og publicere nyt materiale, synes nettet ikke at have samme høje status i forbindelse med 
udgivelse af tekster og værker som bøger, der udkommer i papirsform har. Fælles for Marstrand 
Jørgensen, Nors og Krogsbøl er, at deres blog snarere skal opfattes som et supplement til deres 
forfatterskab frem for som en aktiv del af det.  
 
En forfatter, der i den forbindelse skiller sig markant ud i sin måde at bruge nettet på, er Asta Oliva 
Nordenhof. Hun synes ikke på samme måde at opfatte nettet som en sekundær udgivelsesplatform, 
men betragter sin blog Jeg hedder mit navn med versaler som en integreret del af sit forfatterskab3. 
Nordenhofs blog er en sær kombination af lyrik, prosa, dagsbogsnotater, videoklip, fotografier og 
indspark til den offentlige debat, og mange af de tekster, der optræder i hendes to (papir)bøger, Et 
ansigt til Emily (2011) og Det nemme og det ensomme (2013), er i første omgang publiceret på hendes blog. 
Det betyder ikke, at man ikke ’behøves’ at læse bøgerne, hvis man er læser af Nordenhofs blog. 
Teksterne optræder nemlig i bøgerne i en anden orden og tilsyneladende også som en del af en anden 
æstetisk strategi, end de gør på bloggen.  
 
 Nordenhof selv plæderer for, at man må betragte hendes blog som af lige så stor vigtighed for 
forfatterskabet som hendes bøger: ”Jeg vil egentlig nødig betragte bloggen som et sekundært medie. Jeg kan 
godt lide den energi, der kan være ved ikke at gemme til natten, den store forkromede bog […]”4. Alligevel synes 
receptionen af hendes forfatterskab i langt højere grad at fokusere på bøgerne end på bloggen. Begge 
udgivelser genererede anmeldelser og forfatterinterviews i de store dagblade, mens bloggen ikke har 
fået tilnærmelsesvis samme grad af opmærksomhed, til trods for at mange af teksterne på bloggen som 
nævnt er identiske med dem i bøgerne.  
 
Denne forskellige reception af henholdsvis Nordenhofs blog og bøger viser et spænd mellem litteratur 
på nettet og litteratur udgivet i papirbogsform, hvilket underbygges af  Thomas Hvid Kromann og 
Martin Glaz Serup, henholdsvis postdoc og ph.d.-studerende på Københavns Universitet, der peger på, 
at litteratur udgivet på tryk i de fleste litterære kredse opfattes som den mest rigtige form for litteratur 
(Kromann og Serup 2012: 87). 
 
Derfor rejser receptionen af Nordenhofs blog set i forhold til receptionen af hendes bøger også en række 
spørgsmål. Hvordan kan man forstå Nordenhofs blog som en del af hendes forfatterskab? Hvordan kan 
man forstå hendes blog som litterært værk? Hvordan kan man undersøge og analysere bloggen? Hvor 
adskiller Nordenhofs blog sig fra hendes øvrige forfatterskab? I lyset af disse spørgsmål ønsker jeg at 
undersøge følgende problemstilling: 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Internetkilde 3  
4 Internetkilde 16	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Problemformulering 
Med udgangspunkt i en forståelse af, at Asta Olivia Nordenhofs blog Jeg hedder mit navn med versaler 
(2010) skal betragtes som et litterært kunstværk på linje med hendes bøger, spørger jeg i dette projekt 
til, hvilke æstetiske strategier der er på spil i Jeg hedder mit navn med versaler og hvorledes disse 
strategier adskiller sig fra dem, der knytter sig til Nordenhofs to bøger, Et ansigt til Emily (2011) og Det 
nemme og det ensomme (2013)?  
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2. Kapitel: Metode   
 
I følgende kapitel præsenter jeg de metodiske overvejelser, jeg har gjort forud for den videre 
teoretisering, analyse og diskussion. Herunder følger en argumentation for min valgte fremgangsmåde.  
 
I min undersøgelse af de æstetiske strategier, der knytter sig til Nordenhofs blog set i forhold til 
Nordenhofs bøger, finder jeg det hensigtsmæssigt indledningsvist at belyse bloggen som genre og 
hernæst mere specifikt undersøge den litterære blog som genre. Kapitlet tager udgangspunkt i Mette-
Marie Zacher Sørensens beskrivelse af og skelnen mellem forskellige former for digital litteratur fra 
artiklen Kan man arkivere noget levende?(2012), bragt i Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og 
Kulturformidling nr. 1/2 (2012). Yderligere hviler projektets teoretiske grundlag på Jill Walker Rettbergs 
referenceværk Blogging (2008) samt Thomas Hvid Kromann og Martin Glaz Serups artikel Den litterære 
blog (2012) bragt i tidsskriftet Standart nr. 3/4 (2012). Rettbergs diskuterer i værket Blogging blogmediet 
og dennes udvikling i forhold til en bred samfundskontekst. Fokus i værket er, hvordan man analytisk 
og i forskningsøjemed kan beskæftige sig med blogs. Rettberg arbejder med tre kategorier af blogs, 
kategorier der med fordel kan benyttes til at forstå Nordenhofs blog, men beskæftiger sig som sådan 
ikke med den litterære blog, hvorfor Kromann og Serups artikel om den litterære blog fungerer som et 
supplement til Rettbergs teori. Kromann og Serup forholder sig kun til litterære blogs og ikke til 
blogsfæren generelt. Dermed komplimenterer Rettbergs teori og Kromann og Serup artikel i dette 
projekt hinanden i forsøget på at forstå den litterære blogs væsen og den (medie)virkelighed, den 
udspringer af. 
 
I forbindelse med projektets teoretiske ramme skal det nævnes, at der på dansk grund findes meget få 
forskningseksempler, der arbejder med litterære blogs. Dermed må mit forsøg på at nærme mig den 
litterære blog siges at være et form for eksperiment. Den i projektet anvendte teori forholder sig 
deskriptivt og diskuterende til blogmediet, men ikke analyserende. Kromann og Serup forholder sig til 
bloggens formelle rammer og diskuterer, hvilke udfordringer bloggen har i forhold til den litterære 
offentlighed. Og selvom de betragter bloggen som et litterært mulighedsrum, forholder de sig ikke til, 
hvordan man analytisk nærmer sig en litterær blog. Zacher Sørensen forholder sig til digital litteratur 
og ikke specifikt til bloggen, mens Walker som nævnt ikke forholder sig direkte til den litterære blog. 
Dermed bruges teorien som en ramme til at forstå bloggen som medie, snarere end som et analytisk 
redskab. Endvidere skal det i forhold til projektets problemformulering nævnes, at jeg bevidst 
afgrænser mig til at undersøge det litterære værk som blog overfor det litterære værk som bog. Dette 
bevirker, at jeg ikke forholder mig til andre former for digital litteratur på nettet, medmindre det er 
væsentligt for at forstå den litterære blog som genre.  
 
Analysen af Jeg hedder mit navn med versaler koncentrerer sig om de litterære virkemidler, der åbner op 
for en forståelse af, hvilke æstetiske strategier der er på spil på Nordenhofs blog set i forhold til de 
æstetiske strategier, der er på spil i hendes bøger. Det teoretiske kapitel danner rammen om denne 
analyse, der indledes med en beskrivelse af Nordenhofs blog. Beskrivelsen har fokus på bloggens 
layout og grafiske udtryk, bloggens varighed i tid, antallet af blogposter og typiske måder, som 
bloggens indlæg er udformet på. Herefter undersøger jeg i  kapitlet, hvordan udsigelsen i Jeg hedder mit 
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navn med versaler kan ses i forhold til udsigelsen i Nordenhofs bøger. Nærmere bestemt forsøger jeg i 
kapitlet at afdække hvem taler og hvem der tales til, fordi en sådan undersøgelse kan belyse, hvilke 
forskellige æstetiske strategier, der knytter sig til henholdsvis blog og bøger. I den sammenhæng er det 
vigtigt at præcisere, at jeg i dette projekt er interesseret i at undersøge det digitale værk set i relation til 
det trykte værk. Derfor undersøger jeg Nordenhofs blog set i forhold til hendes bøger, hvorfor analysen 
således primært beskæftiger sig med bloggen Jeg hedder mit navn med versaler. 
 
Samtidig skal det bemærkes, at det i sig selv kan forekomme paradoksalt at analysere et værk, der 
stadig arbejdes på. Jeg hedder mit navn med versaler er en levende organisme, der stort set dagligt 
akkumulerer ny tekst, og derfor hele tiden vokser sig nye steder hen. Dette faktum – at bloggen ikke 
som bogen er et endeligt objekt - er en udfordring for analysen, men samtidig ikke et argumentet for 
ikke at foretage en sådan analyse. Derfor har jeg valgt at afgrænse undersøgelsen af bloggen ved at 
beskæftige mig med tekster fra bloggens første tre leveår, det vil sige fra 15. September 2010 til 15. 
September 2013.  
 
I analysen af hvem taler inddrager jeg Lillian Munk Rösings fortælleteori i At læse barnet (2001), som 
primært hviler på Dorrit Cohns anskuelser om litterære udsigelsesforhold. Derudover inddrages Iben 
Engelhardt Andersen og Torsten Bøgh Thomsens læsning af Nordenhofs forfatterskab fra artiklen Jeg 
stiller mig ovre i baren, når jeg er færdig med at læse – om aggressivt nærvær i Asta Olivia Nordenhofs tekster 
bragt i tidsskriftet Salon 55 nr. 3, 2013, samt Jon Helt Haarders artikel Performativ biografisme. 
Litteraturvidenskaben og det intime liv bragt i Tidsskriftet Kritik nr. 167 og Julie Rørdam Thoms læsning af 
Wolfgang Iser fra specialet Læseren i litteraturen (2008). Endvidere inddrages Nicolas Bourriauds værk 
Relationel æstetik (2005) i analysen af hvem der tales til. I forbindelse hermed skal det nævnes, at jeg 
anvender Haarder og Borriauds begreber alene for at nuancere min analyse af Nordenhofs blog. Der 
optræder derfor i projektet ikke en selvstændig diskussion og kritik af den performative biografisme og af 
den relationelle æstetik. 
 
Analysen leder videre til projektets diskussion, hvori jeg diskuterer hvordan de æstetiske strategier, der 
knytter sig til henholdsvis blog og bøger har betydning for læserens reception af værkerne. Herudover 
diskuterer jeg, hvorfor den offentlige reception af Nordenhofs blog tilsyneladende er ikke eksisterende, 
hvilket - som nævnt i indledningen - står i skarp kontrast til massemediernes dækning af Nordenhofs 
bøger, der har nydt stor opmærksomhed i medierne den forholdsvis smalle genre taget i betragtning.  
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Kapitel 3: Den litterære blog – en teoretisk ramme   
 
”På bloggen er der plads til en anden umiddelbarhed, en større 
fejlmargen. Min blog er et ekstremt ujævnt portræt af et 
menneske, som jeg ikke er sikker på ville kunne rummes i en 
bog, blandt andet fordi en bog er en afrundet form. En blog 
kan stable udsagn på udsagn i en uendelighed. Derfor 
indbyder en blog også til temperamentsskift. Den kan lettere 
rumme den humørsyge, jeg har i mig”  
- Asta Oliva Nordenhof 5 
 
Der findes ikke en enkel definition på eller nogen fast teoretisk afgrænsning af, hvad en litterær blog vil 
sige. Derfor arbejder jeg i dette projekt ud fra en bred forståelse af, at en litterær blog er en blog, hvis 
omdrejningspunkt er litteratur. Afsenderen af en litterær blog kan derfor lige så godt være en 
lægmænd, som det kan være en forfatter, en litteraturkritiker eller en litterart, mens det publicerede 
materiale kan være litteratur eller omhandle litteratur. Men selvom den litterære blog ikke kan 
defineres kategorisk, forsøger jeg i følgende kapitel at belyse bloggens genretræk og historie for 
herigennem at karakterisere den litterære blog. Kapitlet trækker som nævnt i metoden på i Mette-Marie 
Zacher Sørensens artikel Kan man arkivere noget levende?(2012), Jill Walker Rettbergs værk ’Blogging’ 
(2008) samt Thomas Hvid Kromann og Martin Glaz Serups artikel ’Den litterære blog’ (2012).   
 
To former digital litteratur  
Grundlæggende kan man ifølge Zacher Sørensen skelne mellem to typer af litteratur på nettet. Den ene 
form for digital litteratur er den litteratur, der eksperimenterer med ord i det digitale, og som udnytter 
og undersøger, hvad det digitale medie kan. Zacher Sørensen kalder digital litteratur for en hybrid 
genre, der er svær kategorisk at karakterisere. Men hun lægger vægt på, at det er værker, der ud over 
deres sproglige overskud er knyttet til det digitale. Det vil sige, at de hverken kan frembringes, 
fremvises og arkiveres uden brug af de muligheder, som det digitale fører med sig (Zacher Sørensen 
2012A: 32).  
 
Som eksempel på digital litteratur, der eksperimenterer og undersøger det digitale, peger Zacher 
Sørensen på Michael Joyse’s kanoniserede hypertekst ’Afternoon  - a story’ der handler om den nyligt 
fraskilte Peter (Zacher Sørensen 2012B: 115). Peter er vidne til et dramatisk biluheld, der måske – måske 
ikke – involverer hans kone og søn. Værket er bygget op omkring en række links, som læseren skal 
klikke sig igennem, og afhængigt af hvilket link, der klikkes på, kan der drages forskellige slutninger på 
historien. På den måde fremstår værket på en ny måde, hver gang det læses (Zacher Sørensen 2012B: 
115). På dansk grund kan man pege på Peter-Clement Woetmanns værk Tilfældigvis er skærmen blevet 
blæk (2012), et værk, der både består af en fysisk maskine, som beskueren har mulighed for at interagere 
med og på den måde skabe et digt ud fra, og en digital del, hvor de mange tekster, som bliver skabt i 
samspil mellem maskine og læser, bliver publiceret6. 
 
Den anden form for digital litteratur er udgivelser af litteratur, der bliver publiceret via nettet. Denne 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Internetkilde 3A 
6 Internetkilde 3B	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form for digital litteratur bruger ifølge Zacher Sørensen internettet som distributionsmiddel og ikke 
som produktionsmiddel. Det vil sige, at værket i princippet kunne være udgivet på tryk. Som eksempel 
herpå peger Zacher Sørensen på nettidsskriftet Slagtryk (Zacher Sørensen 2012A:33), et nettidsskrift for 
digte og kortprosa, der løbende publicerer nye tekster af både etablerede og ikke-etablerede forfattere 
på nettet, og som ved slutningen af hver måned samler den forgange måneds publiceringer i en pdf-fil, 
som interesserede læsere selv kan printe ud7. 
 
Hvor den litterære blog befinder sig i forhold til den digitale litteratur, kan diskuteres. Zacher Sørensen 
beskæftiger sig ikke med, hvor man kan placere den i det litterære, digitale landskab. Men man kan 
måske argumentere for, at den befinder sig et sted i mellem de to opdelinger, som Zacher Sørensen 
sondrer mellem. Den litterære blog eksperimenterer ikke nødvendigvis med de digitale muligheder, 
men kan omvendt ikke udgives i papirsform. Den findes i kraft af nettet og de muligheder, nettet 
skaber, og bruger dermed ikke kun nettet som distributionsmiddel. Omvendt er den litterære blog ikke 
i sig selv en garant for, at der eksperimenteres med det digitale.  
 
Bloggen og dens historie 
Historisk er den litterære blog som andet digital litteratur et resultat af opfindelsen af the World Wide 
Web. Det blev opfundet i 1990 af forskeren Tim Berners-Lee, men blev i første omgang ikke regnet for 
værende særlig betydningsfuld. Internettet havde på dette tidspunkt allerede eksisteret i to årtier, men 
blev ifølge Rettberg først og fremmest brugt af forskere og programmører (Rettberg 2008: 22-23). De 
første hjemmesider så dagens lys i 1994 og kan ifølge Rettberg betragtes som webbloggens forgænger, 
fordi de minder om den måde, man i dag bruger bloggen på. 
 
Et af de første eksempler på en bloglignede hjemmeside, en online dagbog, er Justin Halls, der ofte er 
blevet beskrevet som stamfader til den personlige blog8. På sin hjemmeside skrev Hall om intime 
detaljer i sit liv, blandt andet sin fars selvmord, han lagde billeder fra sin barndom ud og beskrev i 
bloglignede indlæg sin store fascination af internettet (Rettberg 2008: 24). Den store forskel på Halls 
hjemmeside og bloggen i dag, er, at Hall selv byggede sin hjemmeside og kodede hvert eneste indlæg, 
modsat i dag hvor man ikke nødvendigvis behøver at have kendskab til programmering for at have en 
blog. 
 
Etymologisk er ordet blog en sammentrækning af Web og Log. Ordet Log er oprindeligt et maritimt ord 
og refererer til den logbog, man førte på skibe. Web blogs har ifølge Rettberg den samme kronologiske 
organisering som en skibslogbog, selvom indholdet er mindre ordnet og mindre systematisk end en 
konventionel web blog (Rettberg 2008: 17). I sit forsøg på at karakterisere bloggen henviser Rettberg til 
wikipediaopslaget på ordet blog. Rettberg argumenterer for, at dette er en fællesforståelse af og dermed 
en brugelig karakteristik af, hvad en blog er, fordi opslaget, der siden sin udfærdigelse i 2001, er blevet 
korrigeret af hundredevis af wikipedia-brugere: 
 
”A blog […] is a discussion or informational site published on the World Wide Web and consisting of discrete 	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entries ("posts") typically displayed in reverse chronological order (the most recent post appears firs”9.  
 
Tre typer af blogs  
Som genre er bloggen kendetegnet ved, at skribenten selv skaber indholdet af sin blog (på bloggen er 
der ingen redaktør) og ofte har fokus på social interaktion i form af eksempelvis kommentarfelter og 
direkte henvendelser til læseren. Bloggen som medie er kendetegnet af kontinuitet, og denne 
kontinuitet er også det vigtigste element i læsningen af en blog, fordi de fleste blogposter ikke kan læses 
alene. De kræver, at man er bekendt med den kontekst, de udspringer af. Dermed påpeger Rettberg 
også, at en analyse af en blog kræver, at man følge  den over tid, ligesom man først kan danne sig 
overblik og tage kritisk stilling til en tv-serie, når man har set en vis mænge afsnit (Rettberg 2008: 4). 
 
Rettberg skelner mellem tre typer af blogs. Den personlige blog, den filtrerede blog og den tematiske 
blog (Rettberg 2008: 10). Når man analyserer en blog, bør man ifølge Rettberg ikke kun vurdere tekstens 
indhold, men også layout, links, og hvor ofte bloggen opdateres. Rettberg peger på, at en vigtig forskel 
på bloggen og de fleste andre former for udgivelser  er, at forfatteren til en trykt bog oftest ikke selv 
herre over hverken opsætning, grafisk udtryk og hvordan bogen bliver bundet, mens bloggeren som 
regel altid selv har sat teksten op og selv valgt layoutet (Rettberg 2008: 4).  
 
Den personlige blog har ifølge Rettberg nogle signifikante træk. Øverst på blogsiden optræder der ofte en 
forklaring på, hvem bloggeren er og hvad bloggen handler om. Oftest er teksten ledsaget af et fotografi 
af bloggeren og muligvis også en tekst, der fortæller om bloggens historie. Omdrejningspunktet for den 
personlige blog er i de fleste tilfælde bloggerens offline-liv, og den personlige blog ses derfor oftest som 
en form for dagbog over bloggerens liv (Rettberg 2008: 10). 
 
På den filtrerede blog er indholdet hentet og filtreret fra andre steder på internettet. Det kan eksempelvis 
være en masse links, der er samlet på en blog, og som er hentet fra andre blogs og hjemmesider. Den 
filtrerede blog forholder sig oftest til et eller flere emner, og modsat den personlige blog følger man ikke 
bloggerens liv (Rettberg 2008: 12).   
 
Den tematiske blog er modsat den personlige og den filtrerede blog ikke personlig. Den handler om et 
givent emne, som kan spænde fra alt fra hækling over international politik til havekunst. Den tematiske 
blog linker ofte til andre blogs, der er relevante for det givne emne, og særligt ses det på de tematiske 
blogs, at de i højere grad er skrevet af blogkollektiver frem for de personlige og de filtrerede blogs, der 
næsten altid er skrevet af enkelpersoner (Rettberg 2008: 15). 
 
Kromann og Serup forholder sig supplerende til Rettbergs genredefinition af bloggen ved at pege på, at 
bloggen oftest er kendetegnet af aktualitet i form af hyppige opdateringer og hurtigere reaktioner på 
nyheder og aktuelle begivenheder. Derudover er bloggen ifølge Kromann og Serup dialogbåret, ofte i 
form af åbne kommentarfelter, og linker ofte til både interne og eksterne sider (hyperlinks), samtidig 
med at den opererer multimedielt ved at inkorporere både skrift, billede, musik og film (Kromann og 
Serup 2012: 87). Og helt essentielt for bloggen er også, at produktion og distribution sker på samme tid 	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modsat de papirbårne publikationer. Endvidere peger Kromann og Serup på, at man kan sammenligne 
den litterære blog med fragmentet, skitsen, udkastet, dvs. nogle af kortprosaens genretræk, men uden 
dets fiktive karakterer (ibid.: 87). 
 
Den litterære blog 
På dansk grund findes der et hav af eksempler på litterære blogs, blogs der enten er skrevet af 
forfattere, litterater, anmeldere eller lægmænd. Som eksempel på personlige blogs om litteratur kan 
nævnes Blogdahl, der skrives af kritiker og forfatter, Lars Bukdahl, digteren Caspar Erics Christensens 
Fragmenter mod et kulturelt arkiv og Den STORE litteratyr, som litteraturforsker Stefan Kjerkegaard står 
bag10. 
 
Lars Bukdahls blog Blogdahl opdateres hyppigt, ofte flere gange om dagen. Langt de fleste indlæg 
kredser om litteratur, og særligt ny, dansk litteratur og poesi bliver taget under behandling. 
Blogposterne spænder fra små korte, indlæg til længere indlæg af mere polemisk karakter. 
Blogposterne er ofte ledsaget af links, der henviser til andre netsteder, ligesom Bukdahl indimellem 
også skriver om film, musik og sit privatliv. Bukdahl bruger også bloggen til at gøre opmærksom på 
events og arrangementer (særligt dem, hvor han selv deltager). Bloggens kommentarfunktion bliver 
hyppigt brugt af læsere, og de indlæg, der har debatterende karakter, får ofte mange læsere op af 
stolen.11 Bukdahl bruger også bloggen til at udgive små vers og digte.  
 
Fragmenter mod et kulturelt arkiv adskiller sig fra Blogdahl ved at have en egentlig karakter af et litterært 
værk og kan på den måde sammenlignes med Nordenhofs blog, som vil blive behandlet i kapitel 3. 
Digteren Caspar Eric Christensen startede bloggen i december 2011 og lukkede den 1. September 2013. 
Bloggen opdateres derfor ikke længere, men blogposterne er stadig tilgængelige og arkivet nederst på 
siden hjælper læseren til at navigere rundt i de mange indlæg. På samme måde som Blogdahl blev 
Fragmenter mod et kulturelt arkiv, mens den ’levede’, opdateret hyppigt. Langt de fleste tekster er en form 
for lyriske prosatekster af varierende længder, der tager udgangspunkt i, hvad bloggens ’jeg’ oplever i 
og uden for den virtuelle verden. Indimellem optræder blogindlæg, der diskuterer 
litteratur/litteraturteori, og kun sjældent udnytter bloggen, at den kan fungere tværmedielt. Langt de 
fleste blogposter er rene tekststykker, men suppleres ind i mellem af videoer af eller billeder af Casper 
Eric selv. Jeget på Fragmenter mod et kulturelt arkiv adskiller sig fra jeget hos både Blogdahl og Den STORE 
litteratyr. Hvor læseren aldrig er i tvivl, om at jeget tilhører henholdsvis Bukdahl og Kjerkegaard på de 
to sidstnævnte blogs, bliver læseren i tvivl om, hvorvidt jeget skal betragtes som et litterært jeg eller 
som Caspar Erics Christensens autentiske jeg så at sige.  
 
Hvor Bukdahl har en kort præsentation af sig selv på sin blog, er det ikke muligt at læse eller finder 
materiale om bloggens forfatter på Fragmenter mod et kulturelt arkiv. Det er der til gengæld på den 
litterære blog Den STORE litteratyr. Indlæggene her er typisk forholdsvis lange og har essayistisk 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Følgende beskrivelser bygger på mine egne observationer af de nævnte blogs. Det har ikke været muligt at finde litteratur, der 
beskriver disse blogs, uden at litteraturen om de nævnte blogs allerede er uopdateret. Anne-Marie Mai beskriver eksempelvis 
tilbage i år 2010 i Hvor litteraturen finder sted (2010) om Bukdahls blog, en beskrivelse der allerede fremstår forældet.  
11 Et eksempel ses den 16/8/13, hvor Bukdahl i indlægget Det tirrende kritiserer Mikkel Frantzen, anmelder i Dagbladet 
Information. Flere læsere reagerer på Bukdahls kritik og diskuterer denne i en lang række kommentarer under indlægget. Se 
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karakter. Indlæggene diskuterer, kritiserer og anbefaler litteratur for både ind- og udland og bærer 
præg af at være forfattet af en forsker. Her har man fornemmelsen af at litteraturen bliver undersøgt og 
dissekeret af forskerens øjne, når man læser indlæggene. Bloggen indeholder ikke som på Blogdahl og 
Fragmenter mod et kulturelt arkiv prosatekster eller lyriske indlæg. Indlæggene er ofte ledsaget af billeder 
af de bøger eller tidskrifter, der tales om, men fokus er her også på den skrevne tekst, snarere end det 
er, at arbejde med bloggen som medie. Den store litteratyr har eksisteret siden 2007, mens Blogdahl har 
eksisteret siden 2010.  
 
Som eksempel på tematiske blogs inden for det litterære felt kan nævnes Promenaden. Promenaden drives 
af en række forfattere, kritikere og oversættere og kalder sig selv et litterært blogkollektiv.12 Promenaden 
opdateres som regel med nogle dages mellemrum og ofte er indlæggene lange og af essayistisk 
karakter. Indlæggene tager udgangspunkt i litteratur, men et bestemt fokus eller interessefelt inden for 
litteraturen synes ikke at dominere bloggen. Bloggen fik stor bevågenhed i medierne, da forfatteren 
Niels Frank kort efter bloggens begyndelse kritiserede kvindelige forfattere for at bruge deres udseende 
til at få opmærksomhed13. Selvom bloggen ved sin begyndelse erklærede, at dens formål var at skabe en 
litterær offentlighed, synes det ikke helt at lykkedes. Her snart to år efter bloggens begyndelse, synes 
den diskussion, der foregår på bloggen ikke at nå ud over kanten og forlade det scriptede rum til fordel 
fra det fysiske. En kritik som både Thue Andersen Nexø og Lars Bukdahl har fremført14.  
 
Som eksempel på en filtreret blog kan nævnes Kornkammeret. Kornkammeret drives af Martin Glaz 
Serup og fungerer med forfatterens egne ord  som ”en slags litterær hovedbanegård” (Serup og Kromann 
2012: 89). Her består størstedelen af indlæggene af henvisninger til andre hjemmesider, artikler, 
arrangementer og oplæsninger. Serup siger selv, at kornkammerets interessefelt er den internationale 
litteratur, men med fokus på den nordiske. Kornkammeret har også en omfangsrig blogroll, der 
tilbyder læseren kig til andre litterære blogs, tidsskrifter og litterære arkiver.  
 
Hvis, siger Serup og Kromann, man vælger at betragte bloggen som et værk, er det samtidig et værk, 
der kan karakteriseres som ustabilt. Dette skyldes hyperteksten og det åbne kommentarfelt. Bloggen er 
nemlig på den måde langt mindre stabil, mindre afgrænset end papirbogen, og parateksten gør, at man 
bliver i tvivl om, hvor værket egentligt befinder sig. Serup og Kromann mener, at bloggen har en mild, 
autoritær forfatterfunktion, og at den gemmentrænges og interveneres af andre skrivestemmer og 
forfatterfunktioner. Det får Serup og Kromann til at hævde, at bloggen typiske forfatterfunktion er 
distribueret og demokratisk, snarere end centraliseret og autoritær, sådan som man kan sige om bogen i 
forhold til bloggen.  
 
Bloggen som en del af den litterære offentlighed 
Serup og Kroman mener, at man muligvis kan betragte bloggen som et litterært tidsskrift i den 
forstand, at den kan have en samlende karakter i forhold til en litterær offentlighed. Dette med 
hentydning til, at litterære tidsskrifter historisk i forhold til den litterære offentlighed har spillet en stor 
rolle, fordi de i kraft af deres position har kunne skabe et knudepunkt, hvor man kunne diskutere og 	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udveksle poesi og litteratur. Men selvom de litterære blogs har mulighed for at skabe en ’offentlig 
samtale’, peger Kromann og Serup på, at selv blogs som Blogdahl og Kornkammeret, der har en relativ 
stor eksponering inden for det litterære miljø, ikke har flere end et par hundrede læsere om dagen. Til 
sammenligning har de mindste dagblade, Information og Kristeligt Dagblad, over 100.000 læsere om 
dagen (Kromann og Serup 2012: 88). 
 
Det er ifølge Glaz Serup og Kromann et paradoks, at bloggen har et stort demokratisk potentiale, i og 
med den er gratis at bruge, gratis at oprette, nem at bruge, hurtig at publicere på, og samtidig har svært 
ved at nå den enkelte læser, fordi den let drukner i internettets mange andre tilbud. På den måde 
skaber den teknologi, der giver bloggen mulighed for at eksistere, også grobund for, at den enkelte blog 
let forsvinder i internettets skvulpende bølger. Kromann og Serup peger også på et andet paradoks, der 
er opstået i kølvandet på, at litteraturen har bevæget sig over på forskellige platforme på internettet. 
Man kan nemlig på en gang observere en en heftig aktivitet på nettet, hvor hjemmesider, litterære 
blogs, nettidsskrifter, åbne arkiver, udveksling og diskussion på sider som Facebook og Twitter skyder 
op, mens man på den anden sider kan konstatere, at det stadig er de traditionelle massemedier, der er 
dagsordensættende i forhold til litteraturen, og at en bogs kommercielle succes i langt de fleste tilfælde 
er betinget af synergien mellem aviser, radio og tv (Kromann og Serup 2012).  
 
Også Anne-Marie Mai opridser problemstillingen omkring de litterære blogs, nemlig at det sjældent er 
andre end kritikere og forfattere, der deltager i debatten på de litterære blogs. Mai hævder med 
henvisning til en debat på Stefan Kjerkegaards blog Den STORE litteratyr, at debatten ikke er særlig 
synlig for offentligheden. Den foregår i sit eget lille lukkede univers, selvom den i realiteten giver 
mulighed for at alle har adgang. Mai mener på den måde, at den litterære blog har en begrænset 
udbredelse og skaber en elitær og spinkel, litterær kultur (Mai 2010: 389).  
 
Modsat mener Löfström, at den litterære offentlighed på nettet tilbyder noget som massemedierne ikke 
længere tilbyder litteraturen, nemlig spalteplads. Hun mener ikke på samme måde som Kromann og 
Serup og Mai, at det skaber problemer, at den litterære offentlighed flytter over på nettet. Derimod ser 
hun det som en gevinst for den litterære offentlighed, at dele af den nu holder til på nettet, netop fordi 
de traditionelle massemedier de seneste år er begyndt at nedprioritere og begrænse det litterære stof 
(Löfström 2011: 57).  
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4. Kapitel: Bloggen som litterært værk – en analyse 
 
 
[…] Jeg holder af at lægge mine tekster op på min blog. Jeg vil 
egentlig nødig betragte bloggen som et sekundært medie. Jeg 
kan godt lide den energi der kan være ved ikke at gemme til 
natten, den store forkromede bog. At det bliver tilgængeligt for 
andre stort set samtidig med at det bliver tilgængeligt for en 
selv. Jeg kan osse godt li tanken om at det gør mindre krav på 
sin læser, det koster ikke penge klart, men også det at man ikke 
har alle ærefulde boglæsere i ryggen, den sure gnavne 
borgerlighed der giver smerter i fantomborgerligheden eller 
hvad man skal sige: så skal man være så og så seriøs på den så 
og så seriøse måde når man læser en bog. Det at man bare lige 
læser noget imellem alt mulig andet, det kan jeg selv godt li”15  
- Asta Oliva Nordenhof 16 
 
Formålet med dette kapitel er at undersøge de æstetiske strategier, der knytter sig til Asta Olivia 
Nordenhofs blog Jeg hedder mit navn med versaller (2010-) set i forhold til hendes bøger Et ansigt til Emily 
(2011) og Det nemme og det ensomme (2013). Dette gøres gennem en analyse af de udsigelsesforhold, der 
optræder på bloggen set i relation til udsigelsesforholdene i bøgerne. Nærmere bestemt forsøger jeg i 
kapitlet at afdække hvem der taler og hvem  tales der til. I analysen af hvem der taler inddrages som nævnt i 
projektets metodeafsnit Lillian Munk Rösings introduktion til fortælleteori fra værket At læse barnet 
(2001) og Iben Engelhardt Andersen og Torsten Bøgh Thomsens læsning af Nordenhofs forfatterskab 
fra artiklen Jeg stiller mig ovre i baren, når jeg er færdig med at læse op – om aggressivt nærvær i Asta Olivia 
Nordenhofs tekster (2013). Derudover benyttes også Jon Helt Haarders artikel Performativ biografisme. 
Litteraturvidenskaben og det intime liv (2004) samt Julie Rørdam Thoms læsning af Wolfgang Iser fra 
specialet Læseren i litteraturen (2008). Herudover inddrager jeg i afsnittet hvem tales der til Nicolas 
Bourriauds tese om relation æstetik fra værket Relationel æstetik (2005).  
 
Jeg hedder mit navn med versaler – en præsentation  
Jeg hedder mit navn med versaler har eksisteret siden 15. september 2010 og opdateres i dag forholdsvis 
hyppigt. Anderledes ser det ud i bloggens første leveår, hvor bloggen kun opdateres tre gange nemlig 
15., 19. og 22. september. Herefter må læseren væbne sig med tålmodighed, for først i januar 2011 poster 
Nordenhof igen et indlæg. Dette efterfølges af 51 flere blogposter i løbet af 2011. I 2012 poster 
Nordenhof 20 blogposter, og fra 1. januar til 15. september 2013 poster Nordenhof 107 indlæg.  
 
Visuelt fremstår Jeg hedder mit navn med versaler meget enkel. Bloggens baggrundsfarve er hvid, og 
fonten er times, en hyppigt anvendt skrifttype på mange blogs. Øverst på siden har læseren mulighed 
for at vælge mellem to faner Startside og Om mig, faner hvis farve skifter til orange, når læseren holder 
musen over dem. Det er på Startsiden, man kan læse blogposterne, mens fanen Om mig som navnet 
antyder, handler om Nordenhof selv. Om mig røber dog kun et minimum, nemlig at forfatteren har 
udgivet bogen Et ansigt til Emily på forlaget Basilisk. Derudover oplyser Nordenhof sin e-mail-adresse 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Det skal bemærkes, at citaterne fra Asta Oliva Nordenhofs blog er gengivet præcist, som de tager sig ud på bloggen, hvilket 
således også er forklaringen på, at citaterne i den følgende analyse rummer stavefejl, grammatiske ukorrektheder og 
kommateringsfejl.  
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og linker til tre dagbladsanmeldelser af bogen. Nederst på hovedsiden finder læseren en Søgefunktion, 
der sammen med Blogarkivet, som også findes nederst på hovedsiden, hjælper læseren til at navigere 
rundt i ældre indlæg. Ingen af Nordenhofs indlæg bærer titler, men i stedet datoen for deres 
publicering, hvilket giver bloggen en art dagbogskarakter. Derudover slutter alle indlæg med 
Nordenhofs fulde navn skrevet med versaler: ”ASTA OLIVIA NØRGAARD SANVIG NORDENHOF”17 
og et link, hvor læseren har mulighed for at kommentere på indlægget. En del læsere benytter sig af 
denne funktion, nogle indlæg diskuteres flittigt læserne imellem18, mens andre indlæg forbliver 
ukommenterede.  
 
Visuelt minder bloggen med dens hvide baggrund og sorte skrift om siderne i en bog, men teksterne 
organiserer sig selv sagt ganske anderledes i og med, man er nødt til at læse ‘bagvendt’, hvis man som 
læser ønsker at læse tidligere indlæg. På den måde kan bloggen måske bedst sammenlignes med en 
lang papyrusrulle, der læses nedefra og op, og som samtidig hele tiden akkumulerer ny tekst. Selvom 
bloggen benytter sig både af billeder, lyd og video, og på den måde udnytter sin tværmedialitet synes 
det ikke i sig selv at være en pointe med værket. Derimod er teksterne dominerende på størstedelen af 
bloggen og derfor er disse også i centrum i den følgende analyse.  
 
Bloggens tekstunivers  
Jeg hedder mit navn med versaler skrives af et Jeg, der dominerer de fleste af teksterne på bloggen. I 
henhold til Jill Walker Rettberg kan bloggen derfor kategoriseres som en personlig blog.  Kromann og 
Serup peger på, at man kan sammenligne den litterære blog med fragmentet, skitsen og udkastet 
(Kromann og Serup 2012: 87), en sammenligning, der også er rammende for Nordenhofs blog. Det 
virker samtidig oplagt at sammenligne Nordenhofs blog med essaygenren på grund af essayets 
personlige og åbne fremstillingsform, en form som også kan siges at kendetegne Nordenhofs blog. 
Sigende for Nordenhofs blog er derudover, at den trods sin forholdsvis lange bloglevetid ikke synes at 
have ændret sig signifikant i de år, den har eksisteret. Modsat Walker som peger på, at blogs ofte 
ændrer karakter og interesserer undervejs (Walker 2008: 4), synes Nordenhofs blogindlæg fra 2013 både 
stilistisk og tematisk at minde om indlæggene fra de forgående år. Stilistisk fordi jeget 
udsigelsesmæssigt dominerer de fleste af bloggens tekster, tematisk fordi bloggen overordnet virker til 
at kredse om fire typer af tekster: Bogtekster, ludertekster, sygdomstekster og indignerede tekster. Fire typer 
af tekster, jeg i det følgende vil gennemgå, for at skabe et overblik over bloggens tekstunivers. 
 
Bogteksterne referer til de tekster, der enten går igen i Nordenhofs to bøger, eller som befinder sig inde 
for det samme rum som bøgerne. Man kan eksempelvis finde tekster, der ikke optræder i Et ansigt til 
Emily, men som opererer med de samme personer, som romanen opererer med. I det følgende eksempel 
minder monologen tilnærmelsesvis om de monologer, der udspiller sig mellem Emily, Rosa og Far i 
første del af Et ansigt til Emily, forskellen er dog, at Rosa er skiftet ud med karakteren Anna, som ikke 
optræder i bogen, men kun på bloggen: 
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”Emily: Vil du ikke tage min hånd / Anna: Jo / Emily: Fortæl mig om hvordan det var at slå kyllingerne ihjel i det 
tidlige efterår / Anna: Jeg brød mig ikke om det, jeg gjorde det for Rosas skyld, det var tydeligt at se, hun stod og 
så til – og undskyld jeg siger sådan om din kone – at hun blev ophidset af det, bagefter kyssede hun mig på kinden 
[…] jeg fik sådan lyst til at mine bryster kunne afgive mælk, så ville jeg have ladet hende die ved dem, jeg var 
taknemmelig for at hun havde turdet kræve noget af mig som hun vidste jeg ikke brød mig om […]”19  
 
Ludertekster handler om jegets arbejde i prostitutionsbranchen. Teksterne optræder selvsagt på bloggen, 
men optræder også i begge Nordenhofs bøger. Teksterne i Et ansigt til Emily, adskiller sig dog fra 
teksterne på Jeg hedder mit navn med versaler og i Det nemme og det ensomme, fordi det her er karakteren 
Emily, der arbejder som prostitueret, modsat i Det nemme og det ensomme og på Jeg hedder mit navn med 
versaler, hvor teksterne handler om jegets oplevelser som prostitueret. Følgende citat er fra en 
anmeldelse, Nordenhof har lagt ud på bloggen. Den handler om de anmeldelser, jeget har fået af sine 
kunder på bordellet: 
 
”ét fysisk træk får også en del opmærksomhed i anmeldelserne, det at jeg ikke er videre stramfisset. Man arbejder 
ofte i de her anmeldelser, med et begreb der hedder stram ungpigefisse og på det punkt, netop min unge alder taget 
i betragtning, har jeg foranledt nogle skuffelser. En anmelder skriver om problemet 'man føler ikke ligefrem at man 
er first man on moon'” 20  
 
Sygdomstekster er tekster, der kredser om sygdom og død. I disse tekster gør Nordenhof sig tanker om 
sine egne psykiske sygdomme og hvilke konsekvenser, de har. Derudover skriver Nordenhof i en del af 
disse indlæg om sin mors sygdoms- og dødsforløb. Teksterne trækker tråde til bekendelseslitteraturen 
og fremstår autentiske og ærlige, når de beskriver, hvordan moren langsomt svækkes mere og mere, 
eller når Nordenhof som i det følgende skriver om sin egen sygdom: 
 
“Min situation er som følger: Min far døde for fem år siden, og min mor er syg med kræft i hjernen, jeg har altså 
ikke andre lige nu end det offentlige til at hjælpe mig med de problemer, der følger af at lide af skizofreni, OCD, og 
depression. Jeg har en dejlig dejlig kæreste og nogle gode venner, men jeg søger en kontakt til nogen, jeg ikke skal 
være så bange for at belaste. En der fx kan følge mig på jobcenteret og forklare mig, hvad der foregår, for jeg forstår 
det ikke, og jeg bliver psykotisk af det.” 21 
 
De indignerede tekster kredser om verdens uretfærdigheder, særligt kritiseres kontanthjælpssystemet, 
behandlingssystemets, behandlingen af asylansøgere og psykisk syge. Teksterne fremstår både politiske 
og polemiske som i det følgende eksempel, hvor blog-jeget har hørt et radioprogram om en stum 
kvinde.  
 
”[…] forleden blev jeg rasende på en måde jeg ikke har oplevet før, så jeg fik lyst til at opsøge nogen jeg ikke kendte 
og smadre dem […] det drejede sig om nogle lærere i en specialklasse der havde nægtet en ung kvinde et apparat 
som kunne verbalisere hendes tanker. hun kunne ikke kontrollere sin mund og derfor heller ikke tale, den eneste 
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kropsdel hun havde kontrol over var hendes øjne. de havde ment, der ikke var nogen grund til det, simpelthen at 
det kunne være lige meget” 22. 
 
Fælles for sygdomsteksterne og de indignerede tekster er, at de fremstår mere essayistiske end 
bogteksterne og luderteksterne. En pointe kunne derfor være, at disse to typer af tekster må betragtes 
som paratekster med Nordenhof som afsender, mens de andre typer af tekster kan betragtes som 
skønlitterære tekster med et fiktivt jeg som afsender23. Hvad der imidlertid taler imod denne opdeling 
er, at alle teksterne stilistisk arbejder inde for det samme rum og dermed ikke kan adskilles. Derudover 
fremstår teksterne på grund af den måde, som de på bloggen udgives på, sideordnede. Bloggen giver 
ikke mulighed for en hierarkisk opdeling, således som en bog gør, derimod udgives teksterne løbende 
og fremstår dermed ligeværdige. At teksterne er sideordnede, mener jeg også er det vigtigste argument 
for, at jeg i min analyse betragter teksterne på bloggen som et del af et samlet tekstunivers.  
 
Bøgernes tekstunivers 
De fire forskellige temaer synes ikke bare at dominere bloggen, men også Nordenhofs bøger. Et ansigt 
til Emily er en patchwork-fortælling, der formmæssigt arbejder med nogle af de samme greb, som 
bloggen bruger - dagbogsnotater, breve, prosastykker og monolog. Ved hjælp af disse forskellige genrer 
fortælles historien om kvinderne Emily og Rosa, deres kærlighed til hinanden og til den udefinerbare 
Daniel, der dukker op i en række breve (Nordenhof 2011: 73-89). Romanen kredser samtidig om Emilys 
savn efter sin afdøde far (Nordenhof 2011: 23), hvis dagsbog læseren præsenteres for undervejs i 
fortællingen (Nordenhof 2011: 45-70). I breve til Daniel skriver Emily om sit arbejde som prostitueret 
(Nordenhof 2011: 82) og i monologstumperne optræder savn, sygdom og indignation (Nordenhof 2011: 
15, 20, 81, 87). Den fragmentariske form i Nordenhofs debutbog adskiller sig væsentligt fra formen i Det 
nemme og det ensomme, hvis komposition er langt enklere og derfor umiddelbart minder mere om en 
klassisk digtsamling. Hvor Et ansigt til Emily er kendetegnet af synsvinkelskift, er udsigelsen styret af et 
jeg i Det nemme og det ensomme. Dette jeg lider på samme måde som jeget på Jeg hedder mit navn med 
versaler med psykiske sygdomme og savn efter sine afdøde forældre (Nordenhof 2013: 13). Jeget beretter 
om en hård opvækst i et dysfunktionelt hjem, hvor faren slår moren (Nordenhof 2013: 29). Tonen i Det 
nemme og det ensomme fremstår også langt mere indigneret og politisk end i Et ansigt til Emily, der 
snarere virker til at være et formeksperiment. I Det nemme og det ensomme er eksperimentet skrællet væk. 
I stedet synes bogen at være et form for talerør for magtesløse, de hjælpeløse og de marginaliserede 
(Nordenhof 2013: 14, 29, 36, 37, 46, 47, 48). Jeget i Det nemme det ensomme minder for så vidt om det jeg, 
der optræder på Jeg hedder mit navn med versaler, men også til dels om Emilys jeg i Et ansigt til Emily. 
Ambitionen om ærlighed synes nemlig at kendetegne jeget på tværs af udgivelsesplatformene. Om 
ærligheden skriver Nordenhof selv på sin blog: 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Internetkilde 19 
23 Begrebet paratekst forstår jeg med henvisning til Gerard Genette som værende den tekst, der omgiver den egentlige tekst. Den 
omfatter dels den information, der er placeret i den fysiske udgivelse (flabtekst, genrebetegnelse og forfatternavn) og den 
information om værket, der formidles i andre udgivelser og medier. Genette introducerer begrebet paratekst i værket Palimpsestes 
(1982) og uddyber det senere i Seuils (1987).  
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”ærligt er easy. det er mest det jeg tænker. det er meget som at sidde på bagsædet i en bil og udpege alle de grønne 
biler der kører forbi. så de gule. det er som at trække vejret / så når jeg engang skrev noget om at ærlighed kunne 
være et værn mod det ulykkelige generelle mente jeg ikke en form for ærlighed der bestræber sig på at sige det som 
det er / ærlighed mere som en måde at kigge sig omkring. så skal man nok bruge et andet ord. men altså som en 
måde at undgå at skrive om de der liv som ingen nogensinde har levet anyway”.24 
 
Ærligheden er altså ifølge Nordenhof ikke et udtryk for det faktiske, snarere for det vigtige, det 
nærværende, for en undersøgende måde at forholde sig til verden på. En tilgang der eksempelvis 
præger Et ansigt til Emily, når farens dagbøger genfortælles (Nordenhof 2011: 45), når Nordenhofs 
forældres (volds)historie udfoldes i Det nemme og det ensomme (Nordenhof 2013: 29), og når Nordenhof 
fortæller om sin mors død på sin blog25. I tråd hermed kan man også tale om, at den manglende 
sprogkontrol, der synes at præge bloggen i form af stavefejl, slåfejl og tilsyneladende ligegyldighed 
med grammatiske forhold i sproget, bliver en ærligheds-markør. Som i en dagbog, hvor beskrivelsen af 
hændelser og tanker synes vigtigere end korrekturlæsning, bliver det ukorrekte sprog et udtryk for 
autenticitet og nærvær. Denne strategi synes også at bevæge sig på tværs af bøger og blog, når der i Det 
nemme og det nemme og Et ansigt til Emily eksempelvis sjældent bruges stort begyndelsesbogstav efter 
punktum.  
 
Hvem taler?  
Hvis ambitionen om ærlighed hos Nordenhof betyder, at ærligheden er et udtryk for det nærværende 
snarere end det faktiske, er det centrale spørgsmål derfor, hvordan man kan forstå jeget på Jeg hedder 
mit navn med versaler set i forhold til jeget i bøgerne. Skal man betragte blog-jeget som Nordenhofs eget 
jeg eller skal jeget betragtes som et litterært, fiktivt jeg, således som den mere traditionelle tekstlæsning 
foreskriver?  
 
Jeg-fortælleren på Nordenhofs blog adskiller sig på en gang fra jeg-fortælleren i Det nemme og det 
ensomme og Et ansigt til Emily, samtidig med at der som nævnt er en række fællestræk, der peger på et 
stort slægtskab mellem de forskellige jeg-instanser. Først og fremmest skiller jeget sig ud, fordi den 
kontrakt, som læser og fortæller automatisk indgår ved læsningen af Det nemme og det ensomme og Et 
ansigt til Emily sættes ude af spil ved læsningen af Nordenhofs blog. Hvor kontrakten mellem læser og 
fortæller er forholdsvis klar i bøgerne, eftersom bøgerne er skønlitteratur, og derved må opfattes som 
fiktive, opstår der ved læsningen af bloggen en tvetydighed, fordi bloggen kan siges at være en 
hverken-eller konstruktion, der sprænger både fiktionens og sagprosaens rammer. Som læser af 
bloggen bevæger man sig ind i et semioffentligt rum, hvor læseren nemt forledes til at tro, at det er 
privat. 
 
Denne forvirringen omkring, hvordan jeget skal forstås, er ikke kun et resultat af, at teksterne er 
udgivet på en blog, også teksternes fortælletekniske greb foranlediger dette. Formidlingen på bloggen 
er nemlig præget af underinformation, snarere end overinformation. Særligt de steder på bloggen, hvor 
udsagnene er konfrontatoriske og voldsomme, morens død, farens vold mod moren, jeget arbejde i 	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prostitutionsbranchen, udstyrer ikke kun teksterne med en dynamik, men skaber også forvirring hos 
læseren, fordi der ikke umiddelbart tilbydes tilstrækkelig information til at gennemskue jeget i teksten. 
Dette greb kan muligvis forstås ved hjælp af Wolfgang Isers begreb tomme pladser, der ifølge Julie 
Rørdam Thoms læsning af Iser repræsenterer en dualitet. På den ene side er de en tekstlig indlejret 
instans, der skabes af fortælleren, mens de på den anden side kun opstår ved en læseaktivitet, hvor 
læseren selv udfylder de tomme pladser, enten ud fra referencer i teksten eller ud fra egen 
referenceramme (Thom 2008: 26). Men i tilfældet Jeg hedder mit navn med versaler er det ikke blot 
fortælleren, der er med til at skabe de tomme pladser, det er samtidig tvivlen om, hvem fortælleren 
overhovedet er, der er med til at skabe endnu en forskydning i forholdet mellem læser og jeg-fortæller.  
 
Et svar på, hvordan forholdet mellem jeget og Nordenhof skal forstås, kan hjælpes på vej af følgende 
citat, som jeg mener er centralt i forsøget på at forstå udsigelsen på bloggen: ”jeg bedst kan li ved at være 
luder er, når jeg skal sprede håndklædet ud på sengen, det gør man altid inden samlejet, spreder et stort håndklæde 
ud på sengen, eller det jeg bedst kan li, er når jeg under samlejet et nødt til at påpege, at vi er kommet uden for 
håndklædet og må tilbage, jeg kan li alle intimitetsafbrydelserne, jeg kan li at ødelægge illusionen. Jeg er 
hævneren, det er sådan jeg opfatter mig selv.”26 Citatet peger nemlig ikke blot på jegets strategi som 
prostitueret, men kan også ses som en metatekst, et poetologisk udsagn om Nordenhofs egen 
skriftpraksis. På samme måde som jeget i teksten forsøger at ødelægge kundens illusion synes en 
strategi, der kendetegner bloggen nemlig at være, at jeget så at sige hiver læseren ind og ud af teksten 
og derved gør læseren bevidst om den illusion, der er forbundet med værket – bloggen er ikke en 
dagbog eller en sandfærdig dokumentation af Nordenhofs liv, men derimod et kunstværk, der benytter 
sig af elementer fra Nordenhofs eget liv. Dermed kan man betragte jeget som en intimitetsafbryder, der 
forstyrrer fiktionen – ved netop at gøre læseren bevidst om fiktionen. Intimitetsafbrydelserne og 
metakommentarerne bevirker, at jeget virker iscenesat, som om det er en del af et spil eller et 
teaterstykke, der er sat i verden for at provokere og udfordre læserens forståelse af virkeligheden. Jeget 
er ikke et intimt dagbogs-jeg, men et jeg, der netop leger med at afbryde det intime – læseren inviteres 
ind i et univers, der foregiver at være biografisk, men som måske alligevel er fiktion.  
 
Det biografiske element på bloggen viser sig ved de mange billeder af Nordenhofs familie, blandt andet 
følgende fotografi af Nordenhofs farmor27:  
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Billedet fungerer sammen med de mange andre billeder (særligt dem af Nordenhofs lillebror) som 
stærke autenticitetssmarkører, der sammen med det faktum, at jeget som Nordenhofs selv hedder 
Olivia til fornavn28 peger i retning af bloggens jeg og Nordenhofs jeg er det samme: 
 
“[…] min mors yndlingsfugl var en rødkælk. jeg græder ved tanken om, hvor meget hun elskede de kræ […] / nu 
ikke noget, olivia, med at tænke om himmelens særligt pangblå i dag at det er noget aggressivt / vær beredt for 
igen i dag vil du komme til at forestille dig, hvad du tænker er et nemt liv / koge vand. slå tre krabber ihjel med en 
meget spids kniv / irettesætte et barn […]”29. 
 
Når der trods disse biografiske elementer ikke udelukkende kan være tale om et et-til-et forhold mellem 
Nordenhof og jeget skyldes det den iscenesættelse af jeget, som Nordenhof også selv har peget på i et 
interview med Weekendavisen: “Der står intet på bloggen, som er løgn, men jeg oplever den alligevel som 
fiktion”30. Dermed kan man måske sige, at Nordenhof er hæmningsløs omkring det at bruge privat stof, 
fordi det biografiske via skriften bliver gjort til litteratur og derved fiktion. Hermed skal bloggens jeg 
måske netop ikke forstås som hverken et biografisk jeg eller et fiktivt jeg, men som et både og – bloggens 
jeg er på en gang Nordenhofs eget jeg og samtidig et fiktivt jeg. 
 
Mindre  i tvivl bliver læseren i  læsningen af  Et ansigt til Emily og Det nemme og det ensomme, hvor 
skellet mellem fortæller og forfatter i højere grad opretholdes i kraft af bøgernes udgivelsesplatform. 
Som nævnt sættes læserkontrakten ude af spil ved læsningen af bloggen, mens det er min påstand, at 
læser og fortæller automatisk indgår en automatisk (og usagt) kontrakt i bøgerne i kraft af bøgernes 
status som skønlitteratur. Derfor må jeget i bøgerne opfattes som en tekstlig indlejret instans, der med 
Rösings ord definerer den bevidsthed, der danner ophav til værkerts helhedsstruktur (Rösing 2001: 54). 
En påstand, der dog samtidig kræver en nuancering. For ganske vist eksisterer der en kontrakt mellem 
læser og fortæller i bøgerne, men en af Nordenhofs strategier i bøgerne synes at være, at hun arbejder 
på at nedbryde selvsamme kontrakt. Særligt udsigelsen i Det nemme og det ensomme benytter sig af 
mange af de samme autenticitetsmarkører som bloggen gør, eksempelvis navnefællesskabet mellem 
Nordenhof selv og jeget (Nordenhof 2013: 19). Derudover ses en række henvisninger til personer og 
hændelser, som man ud fra interviews med Nordenhof i medierne må antage henviser til rigtige 
personer og hændelser31.  Derved kan man også tale om, at en ambition på tværs af 
udgivelsesplatformene hos Nordenhof synes at være et forsøg på netop ikke at opretholde skellet mellem 
forfatter og fortæller, hvilket skaber en tvivl om udsigelsespositionen både på bloggen, men også i 
bøgerne. Dog mener jeg, at der opstår større tvivl ved læsningen af bloggen end ved bøgerne, fordi 
blogmediet som nævnt kan betragtes som et semioffentligt rum, der nemt kan forlede læseren til at tro, 
at hun er trådt ind i et privat, intimt rum.  
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Det er almindelig kendt i litteratære kredse, at Asta Olivia Nordenhof benytter Olivia som fornavn og ikke Asta Olivia.  
29 Se internetkilde 24 
30 Artikel skrevet af David Jacobsen Turner bragt i Weekendavisen under overskriften At ryge en dødnatsværmer (9.12.2011) 
31	  Som eksempler herpå kan nævnes: Interview med Nordenhof i Jyllands-Posten under overskriften Unikke digte fra et liv på 
kanten, hvor hun fortæller, at hun selv har arbejdet som prostitueret (Stein Larsen 2013) og interview i Politiken under 
overskriften Ung anmelderrost forfatter: ”Ja, det er helt sikkert et oprør mod pænheden”, hvor Nordenhof fortæller om sit opvækst i et 
dysfunktionelt hjem (Andersen 2013).  
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Ensartethed på tværs af platformene 
Iben Engelhardt Andersen og Torsten Bøgh Thomsen adresserer også problemet omkring jeget i deres 
læsning af Nordenhofs forfatterskab. De peger på, at den ensartethed der synes at være i stilen og 
henvendelsen på tværs af Nordenhofs romaner og blog ikke honorerer de forskellige former for 
autenticitet og funktionalitet, som man normalt forbinder med disse medier, og at det derfor er oplagt 
at betragte Nordenhofs samlende tekstunivers på tværs af de forskellige platforme som et samlet værk 
(Engelhardt Andersen og Bøgh Thomsen 2013). Det, mener jeg dog, kan diskuteres, fordi Nordenhof 
netop opererer med forskellige udsigelsesstrategier – eller man kunne også sige – fordi bloggen og 
bogen ikke opererer med den samme form for læserkontrakt fremstår udsigelsesstrategien på bloggen 
anderledes end i bøgerne. Min påstand er, at læseren ganske enkelt har forskellige forventninger til de 
to former for medier. Engelhardt Andersen og Bøgh Thomsen peger da også på, at dette blik på 
forfatterskabet kan: ”blive ensbetydende med en principiel ignorering af jegets hensigt, den tydeligt biografiske 
smertefortælling, henvendte politiske udsagn og klam kropslighed” (Engelhardt Andersen og Bøgh Thomsen 
2013). 
 
Engelhardt Andersen og Bøgh Thomsen afviser derudover, at Nordenhofs forfatterskab er et udtryk for 
autofiktion eller dobbeltkontrakt”: Det er ikke et udtryk for autofiktion, hvor biografisk materiale krydres med 
fantastiske elementer. Det er heller ikke den beslægtede dobbeltkontrakts logik, der er på spil, med sin værk-
immanente vekslen mellem fiktion og fakta. Fælles for begge teoretiske begreber lader nemlig til at være, at de 
forlader sig på en given opdeling mellem forestillede og faktiske henvendelser”. Derimod mener de, at 
Nordenhof lader til at følge en performativ biografisk ambition, men det samtidig med, at Nordenhof 
ifølge dem forsøger at modsætte sig selv samme ambition. For hvor den performative biografisme ofte 
forsøger at metakommunikere omkring værket, virker Nordenhofs værker til at modsætte sig al 
metakommunikation på samme måde som Nordenhofs værker ifølge dem heller ikke synes at slå en 
postmoderne pointe omkring verden fast, hvad der normalt også er kendetegnet for den performative 
biografisme (ibid.: 2013). Dette mener jeg dog kan diskuteres, idet jeg tidligere i analysen påviser, at 
Nordenhof netop gør brug af metakommunikation på sin blog. Dermed synes jeg også, at det er svært 
at se, at Nordenhof direkte modsætter sig en performative biografisme. Snarere kan begrebet være et 
hjælpsomt værktøj i forsøget på forstå udsigelsen på bloggen, idet den performative biografisme, 
lanceret Jon Helt Harder, er defineret ved, at forfatteren anvender sit eget liv og identitet, men samtidig 
iklæder sig en kunstnerisk æstetisering. Dermed sætter kunstneren sig selv i spil som en del af værket. 
Dette betyder ikke, at den performative biografisme afslører noget hidtil ukendt om forfatterens 
autentiske liv, men snarere, at ”selvbiografiske stumper bruges som en kras realismeeffekt på et lærred spændt 
op mellem manden bag værket, manden foran værket og fiktionen” (Haarder 2004: 28). Hermed er det også 
svært i den performative biografismes litteratur at opretholde skellet mellem fiktion og biografi og 
dermed skellet mellem empirisk forfatter og tekstens implicitte fortæller 32.  Jeg hedder mit navn med 
versaler giver som nævnt ikke mulighed for at drage dette skel mellem forfatter og implicit fortæller. 
Bloggen synes at være lige dele fiktion og biografi, når Nordenhof sætter sig selv i spil i værket og 
samtidig iklæder sig en kunstnerisk æstetisering. Derfor argumenterer jeg således for, at udsigelsen på 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 I den forbindelse understreger Haarder, at læsningen af performativ biografisme ikke må reduceres til en ren biografisk 
læsning, fordi dette vil være en analytisk lukning af værket. Haarder taler i stedet for, at bevidstheden om forfatteren i værket må 
fungere som en åbning. Den performative biografisme kræver derfor nye analytiske og teoretiske tiltag, der åbner op for 
tværmediale og tværæstetiske tilgange, men forskningen er ifølge Haarder stadig mere præget af spørgsmål end af svar (Haarder 
2004: 32)  
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bloggen kan forstås i lyset af den performative biografisme.  
Hvem tales der til?  
Den tvetydige udsigelsesstrategi på bloggen knytter sig ikke kun til jeget. Også henvendelsesstrategien 
fremstår dobbelt så at sige. Det du der optræder på bloggen veksler nemlig mellem at være et du 
henvendt direkte til læseren og et tekstlig indlejret du, der ikke forlader teksten. Et eksempel på, at duet 
skal forstås som læserens du, er når Nordenhof i et blogindlæg fra sommeren 2012 bliver vred over, at 
nogle af de læsere, der har henvendt sig til hende angående en skrivegruppe, hun har oprettet, ikke 
opfylder de kriterier, som hun har opstillet for, at man kan deltage i gruppen: 
 
”[…] jeg har modtaget en del mails ang. læsegruppen og nu bliver jeg simpelthen lige nødt til at blive lidt skrap og 
svare på nogen af dem fælles for det er for meget at sidde med dem enkeltvis. hvor meget jeg end synes i skriver 
rigtig gode mails,[…] så var det ikke kriteriet […] Jeg bliver også, for at sige det lige ud, ret provokeret af det 
(Nordenhof 2012)33. 
 
I indlægget er tonen vred og irettesættende - jeget kræver, at læserne stopper med at sende hende mails, 
fordi jeget ikke mener, de er desperate nok til at deltage i den nyoprettede skrivegruppe. Citatet peger 
tilbage på den intimitetsafbrydelse, der som nævnt synes at være en del af bloggens æstetiske strategi. 
Ligesom jeget påpeger, at kunden på bordellet skal blive på håndklædet under samlejet, påpeger jeget, 
at læseren skal følge de spilleregler, der er opstillet. Og hvis ikke bryder jeget illusionen og hiver 
læseren ud af fiktionen ved at udstille dem og angribe deres handlinger. Den vrede henvendelse synes 
dog ikke at være normal praksis på bloggen, henvendelsen synes for størstedels vedkommende at være 
opmuntrende og imødekommende som her, hvor jeget inviterer sine læsere til at skrive en tekst om 
kamp og kærlighed. 
 
 ”[…] det man skal gøre er at poste en tekst man selv har skrevet (alle slags tilladt) i kommentarfeltet som skal 
handle om kamp og kærlighed og så vil jeg bede min lillebror, hvis der kommer flere end fire kommentarer, om at 
vælge sine fire favoritter” (Nordenhof 2012). 
 
Den direkte henvendelse til læser-duet betyder også, at Nordenhof på bloggen afgiver dele af sin 
suverænitet som forfatter. Ligesom bloggens jeg i arbejdet som prostitueret giver kunden adgang til en 
meget intim del af sig selv – nemlig sin krop, giver Nordenhof læseren adgang til at tage del i værket. 
Denne form for suverænitetsafgivelse kan ses som et radikalt træk ved bloggen, et træk der ikke 
eksisterer i bøgerne, hvor Nordenhofs autoritet og suverænitet som forfatter er intakt – her er ingen leg 
med, hvem der skriver og læseren inviteres ikke til ’andet’ end at læse værket. Men samtidig skal man 
heller ikke tage fejl af Nordenhofs suverænitetsafgivelse på bloggen. For nok giver Nordenhof læseren 
mulighed for at skrive med, men det er stadig hende, der har redigeringsretten i tilfælde af, at 
udtrykket som læseren er med til at skabe skulle misfornøje hende – præcis, som når hun lader kunden 
på bordellet tro, at det er ham, der bestemmer. Suverænitetsafgivelsen kan samtidig ses som et udtryk 
for en inkluderende strategi, hvor værket får lov at rumme mere af læseren end et (bog)værk 
sædvanligvis gør. Det inkluderende træk viser sig også i bøgerne, men på en anden måde -  Når jeget i 	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Det nemme og ensomme eksempelvis forsøger at være talerør for de marginaliserede i samfundet, spores 
det inkluderende igen, men selvsagt i en ganske anden form.  
 
Derudover optræder duet på bloggen som nævnt også i en anden form; bloggen opererer nemlig også 
med en henvendelse til et du, et intimt du, der virker til at være en tekstlig indlejret instans: 
 
[…] så en mageløs lilla blomst / så et sindssygt menneske, så et til, så et til / nu må det være på tide du får din 
gave / det eneste er: / du får den ikke alligevel / det skyldes at jeg er så træt nu og må sove […]34. 
 
Her synes der ikke nogen mulighed for, at duet kan være rettet mod læseren. Duet er kærestens du, et 
intimt du, der ikke forlader teksten så at sige. Derfor er henvendtheden her også minimal, fordi 
henvendelsen ikke forlader teksten i modsætning til forgående eksempler, hvor henvendelsen forlader 
teksten og opfordrer læseren til handling. Denne dobbelte henvendelse, der veksler mellem at 
henvende sig til et konkret læser-du og et du, der skal opfattes som en tekstlig instans, ses i 
modsætning til den henvendelsesstrategi, der er på færde i Det nemme og det ensomme og i Et ansigt til 
Emily. Her er duet en tekstlig instans, der ikke forlader værket. Ikke at det betyder, at duet i bøgerne 
skrives entydigt frem. I Det nemme og det ensomme lader duet eksempelvis både til at være en 
henvendelse til digter-jegets kæreste, mor, far og bror.  
 
”nogen skulle have taget hendes ydmyghed fra hende / min mor / jeg skulle ha sagt: / det er ingens ret at ødelægge 
dig / alle de fuckhoveder / du er omhyggelig  inden vi skal til et skolearrangement / glem det / bare glem det / der er 
ingen grund til at være venlig over for de uvenlige” (Nordenhof 2013: 14-15). 
 
I ovenstående citat er duet henvendt til jegets mor, mens duet i følgende citat er henvendt til en 
kæreste: Jeg forsøgte at forestille mig, hvordan verden må være for den, der lever under vand / din fyldige 
overlæbe og over den, det ru, mig / noget meget åbent. fuld og trusseløs, lige faldet / det glatte laminatgulv i din 
stue / […] der var en der fortalte mig at du er død af en overdosis” (Nordenhof 2013: 43)  
 
Henvendelsesstrategien på bloggen, der således adskiller sig fra henvendelsen i bøgerne på grund af 
den direkte intervention med læseren, kan diskuteres i lyset af Bourriauds  mikro-utopi-tanke35, som 
udspringer af hans teori om relationel kunst (Bourriaud 2005: 9)36. En kunst som Bourriaud definerer til 
at være:  […] en kunst, hvis teoretiske horisont snarere er de menneskelige interaktioners sfære og dens sociale 
kontekst end bekræftelsen af et autonomt og privat, symbolsk rum” (Bourriaud 2005: 13). Med andre ord er 
kunsten en mødetilstand, hvor den kunstneriske produktion udgøres af de relationer, kunsten skaber 
mellem mennesker (Borriaud 2005: 13).  Den relationelle kunst nøjes dermed ikke med at pege på sig 
selv, men gribere snarere ud i en verden af relationer. En verden, der på grund af tingsliggørelse, 
konsum og markedsorientering har fjernet de mellemmenneskelige relationer mellem mennesker. 
(ibid.:15).  Dermed ikke sagt, at Bourriaud mener, at kunsten på egen hånd kan forandre verden, 	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35 Den danske oversættelse bruger begrebet Nærhedens utopi om selv samme. Dog har jeg valgt at benytte begrebet mikro-utopi, 
dels fordi der blandt danske forskere synes konsensus om at benytte denne betegnelse (Både Marianne Barlyng, Mikkel Brun 
Zangenberg og Martin Glaz Serup benytter betegnelsen), dels fordi jeg mener, at betegnelsen mikro-utopi i højere grad tjener til at  
beskrive Bourriauds begreb.  
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snarere kan den iværksætte virksomme små rystelser. Disse rystelser kan fremkomme, fordi den 
relationelle kunst giver mulighed for at fremskrive en model af verden, som den burde være – en 
mikro-utopi (Bourriaud 2005: 9, Glaz Serup 2013: 15). Dermed ønsker den relationelle kunst ikke at 
udforme imaginære eller utopiske virkeligheder, men snarere at opbygge eksistensformer eller 
handlingsmodeller inden for den allerede eksisterende virkelighed (Bourriaud 2005: 12-13, Glaz Serup 
2013: 17).  Mikro-utopi-tanken kan således bruges til at nuancere forståelsen af den udsigelse, der er til 
stede på Nordenhofs blog, fordi Nordenhofs blog kan ses som et forsøg på at skabe en direkte relation 
mellem forfatter og læser, men også læserne i mellem. De mange henvendelser til læserne må forstås 
som en social handling – en del af bloggens væsen er, at den skaber mellemmenneskelige relationer, og 
det åbne kommentarfelt, hvor læserne kan diskutere og tale med hinanden, bidrager yderligere til 
denne relationsskabelse.  Samtidig forsøger Nordenhof ikke at fremskrive en utopisk virkelighed, men 
snarere forsøger hun ved hjælp af bloggen af ændre små dele af den allerede eksisterende virkelighed. I 
den forbindelse synes det oplagt - igen -  at pege på Nordenhofs udsagn om, at ærlighed er en ”måde at 
undgå at skrive om de liv som ingen nogensinde har levet anyway”37, fordi citatet peger på den politiske 
poetik, der også kendetegner Nordenhofs forfatterskab. En poetik, der synes at insistere på, at 
litteraturen har en betydning - at litteraturen kan skabe et rum, en relation mellem modtageren og 
verden, der får modtageren til at reflektere over forhold i samfundet. Dette leder videre til næste 
kapitel, hvori jeg diskuterer, hvordan Nordenhofs poetik har betydning for læserens reception af 
hendes værker.  
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5. Kapitel: Sandhed og løgn – en diskussion  
 
 
”Ok mit spørgsmål går så på, hvad kunne forholdet mellem en blog og 
en bog være? lad os sige halvdelen af digtene, en tredjedel, en 
fjerdedel, samtlige af digtene havde været publiceret på en blog før, 
hvordan ville man forholde sig til bogen? Eller hvad skulle man gøre? 
Et eller andet mærkeligt sorteringssystem? Jeg tænkte, ok jeg kunne 
ligge en tekst ud om ugen af dem jeg skriver, men hvad faen så hvis 
det netop ikke har præg af den der umiddelbarhed, man tænker 
fuckyeah lige når man har skrevet det sidste ord og ligger det ud” 
- Asta Oliva Nordenhof 38  
 
Udsigelsespositionerne på bloggen og i bøgerne kan således siges at være et udtryk for forskellige 
æstetiske strategier; udsigelsen på bloggen er langt mere tvetydig end udsigelsen i bøgerne, hvilket har 
betydning for læserens reception henholdsvis blog og bog. En betydning, jeg i følgende kapitel 
diskuterer. At bloggen synes at følge en performativ biografisk ambition, som bøgerne ikke i samme 
grad synes at følge, skaber i højere grad på bloggen end i bøgerne en debat om sandhed og løgn, der 
normalt ikke synes at være relevant i forhold til receptionen af skønlitteratur. Jeg hedder mit navn med 
versaler kan ikke læses som et fiktionsværk, der udelukkende indeholder opdigtede personer og steder, 
men kan heller ikke læses som en klassisk biografi. Dette skaber ud over en genremæssig dobbelthed en 
tøven hos læseren, idet det synes svært at afgøre, om bloggen skal betragtes som en beskrivelse af den 
empiriske virkelighed eller som en konstruktion af virkeligheden, der ikke nødvendigvis relaterer sig til 
den empiriske. Nordenhof skriver ikke sandheden, men skriver snarere en sandhed frem, der er bestemt 
af hendes subjektive fremstilling. Dermed må man også sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet 
giver mening at kræve en sandfærdig virkelighedsfremstilling af en tekst, der ekspliciterer 
virkeligheden som en subjektiv størrelse? 
 
Den tøven, der opstår i kølvandet på læsningen af Jeg hedder mit navn med versaler, har betydning for 
receptionen af værket. Læseren må (i højere grad end i bøgerne) nærme sig bloggen på en måde, der 
både tager højde for forfatterens rolle i værket og samtidig tager udgangspunkt i bloggens udtryk og 
udsagn. Dermed kan bloggen måske siges at kræve et større arbejde fra læserens side end bøgerne 
kræver, hvilket er en væsentlig forskel for receptionen af henholdsvis blog og bøger. Bloggen arbejder 
med at skabe tøven hos læseren, en strategi, der ikke på samme måde synes udtalt i bøgerne, hvorfor 
læseren af bøgerne er mindre forstyrret så at sige i sin læsning.  I denne forbindelse kan man endvidere 
diskutere, om bloggen muligvis skal betragtes som primær i forhold til bøgerne? Med det mener jeg, at 
der er dele af bøgerne, hvis rum kun åbnes, hvis man samtidig er læser af bloggen. Det ses eksempelvis 
i Det nemme og det ensomme, hvor læseren kortvarigt i slutningen af bogen introduceres til, at jeget igen 
skal arbejde på bordellet (Nordenhof 2012: 54), en henvisning som ikke synes særlig meningsfuld, hvis 
man ikke har læst bloggen og dens mange tekster om bordellet. Dermed ses altså også den modsatte 
bevægelse, nemlig at det er svær(ere) at forstå bøgerne, hvis man ikke er læser af bloggen – og at 
bøgerne på den måde også kræver sit af sin læser. Samtidig viser det også, at en fælles strategi, der 
knytter sig til både blog og bog synes at være den synergi, der skabes mellem de to 	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udgivelsesplatforme, hvilket dermed kan siges at være endnu en strategi, der knytter sig Nordenhofs 
forfatterskab.  
 
Fra personlig blog til litterært værk 
I den forbindelse er det vigtigt at diskutere, hvordan Nordenhof på sin blog tilsyneladende arbejder 
med at rykke grænsen for, hvad et litterært værk kan siges at være og dermed tester læserens forståelse 
af det litterære værk som genre. Nordenhofs blog kan nemlig betragtes som et eksperiment, et forsøg på 
at udforske værket som genre. En udforskning, der måske også kan siges at indeholde en kritik af 
eksisterende forståelser om at litteraturen er noget, der finder sted i en (papirs)bog og som i kraft af sit 
(bladrende) format opererer med en begyndelse og en slutning. På bloggen arbejder Nordenhof med, at 
kunstværkets objekts-karakter bliver destabiliseret. Videre kan man tale om, at udforskningen af det 
litterære værk hos Nordenhof også betyder en udvidelse af skriften. Nordenhofs brug af det digitale 
betyder nemlig brugen af en teknologi, der muliggør en udveksling mellem tekst, billede og lyd. 
Nordenhofs digitale skrift rækker i stigende grad ud i omverdenen, hvilket ses, når Det nemme og det 
ensomme synes at adoptere nogle af de strategier, der ses på Jeg hedder mit navn med versaler. Et træk, der 
er interessant, fordi det viser, at litteraturen på internettet påvirker litteratur i bøger, på samme måde 
som litteratur i bøger påvirker litteraturen på nettet.  
 
Jeg hedder mit navn med versaler er ikke et digitalt værk på linje med Afternoon – a story, som Zacher 
Sørensen som nævnt i projektets teoriafsnit betegner som et eksempel på den type af digital litteratur, 
der udforsker, hvordan man kan bruge det digitale medie. For nok er Afternoon – a story uafgrænset i 
den forstand, at læseren selv kan vælge, hvilken slutning værket skal have, men det er modsat 
Nordenhofs blog afgrænset i den forstand, at der ikke længere arbejdes på det. Joyse har forladt det og 
lader det nu være op til læseren at skabe nye betydninger i værket i modsætning til Nordenhof, der 
endnu ikke har forladt sit værk – bloggen akkumulerer hele tiden ny tekst, der potentielt knytter nye 
betydninger til værket. På den måde mener jeg, at Nordenhofs blog kan ses som et radikalt forsøg på at 
lave et grænseløst værk, der trækker tråde til 60’er modernisternes udforskning af selvsamme. Her er 
det oplagt at pege Per Højholts digtsamling Punkter (1971), der udfordrer den traditionelle tekstlæsning 
og forståelse af, hvad er værk er. Digtsamlingen er trykt på gennemsigtig plastik, er sat sammen af 
ringe og har hverken en forside eller en bagside, og derfor heller ikke noget begyndelsesdigt. Resultatet 
af denne form er, at man som læser må begynde at læse vilkårligt sted i samlingen uden at vide, hvor 
man egentlig skal begynde (Højholdt 1971). På den måde signalerer Højholt med Punkter et forsøg på 
en uendelig skrift og samtidig et opgør med den traditionelle tekstlæsning.  
 
På samme måde, mener jeg, at man kan betragte Nordenhofs værk som et forsøg på at arbejde 
med en uendelig skrift, en skrift, der prioriterer at ’leve’, at være ’in the making’ frem for at 
prioritere ’det perfekte’. Hos Nordenhof kan man sige, at processen synes vigtigere end 
resultatet, og dermed kan man måske også tale om, at der på Jeg hedder mit navn med versaler 
findes en implicit kritik af det ’ophøjede’ værk, af borgerskabet og af konformiteten, når 
Nordenhof ikke respekterer bogens format. Synes det umuligt at presse en traditionel 
tekstlæsning ned over Højholts Punkter, synes det også som påvist i analysen vanskeligt at 
presse en sådan ned over Nordenhofs blog. For selvom Nordenhofs blog har en begyndelse, en 
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starttekst, bevirker blogmediets struktur, at man ikke læser bloggen forfra, men tværtimod 
læser det indlæg, der er aktuelt lige nu. Og det samtidig med, at den performative biografisme 
som bloggen som nævnt kan forstås i lyset af, udvisker den traditionelle tekstlæsnings skelnen 
mellem eksplicit og implicit forfatter. 
 
I forbindelse hermed synes det også relevant at inddrage den franske filosof Jacques Derrida, 
der i slutningen af 1960’erne fremførte sin teori om bogens ophør og skriftens begyndelse. I 
værket Om Grammatologi (1967) diskuterer Derrida bogens krise, som han mener er 
afstedkommet af den lineære skrift – den lineære skrift hæmmer nemlig den videnskabelige 
tanke og litteraturen, fordi den skal færdes i ”typografiens gåsegang”. Derrida mener, at bogens 
ide har lukket skriften inde i en encyklopædisk logocentrisme, en centrering om entydige 
meninger, der er den flertydige skrift dybt fremmed (Mai 2012: 352).  Dette er interessant i 
forhold til Nordenhof, fordi man kan tale om, at Jeg hedder mit navn med versaler fristætter 
skriften.  Dermed synes Derridas visioner om den lineære skrifts ophør og befrielse fra bogens 
hylster indfriet på Nordenhofs blog. Nordenhofs radikale udforskning af værket som genre, 
kan også sammenlignes med en anden af 60’ernes modernister, Hans-Jørgen Nielsen, der i 
romanen Den mand der kalder sig Alvard (1970) går radikalt til værks og udfordrer læserens 
vante genreforestillinger. Nielsens selv kalder romanens fiktionsstykker for flimrende, 
decentrerede og er på samme måde som Jeg hedder mit navn med versaler næsten umulig at læse, 
hvis man kommer til værket med en forestilling om handling og almindelige 
personkarakteristikker (Nielsen 1970). Om Nielsens roman kan man sige, at den er nem at 
forstå, men svær at læse, fordi den ikke appellerer til læserens normale reaktionsmønstre,  alt 
er på overfladen hos Nielsen, som det er hos Nordenhof. Nielsens roman er samtidig hyper 
selvbevidst, den kommenterer sine egne temaer og eventuelle virkning på læseren (Mortensen 
et al 2007), en strategi, der også kan siges at være til stede på Jeg hedder mit navn med versaler.  
 
Men med til en sammenligning med 60’er modernisterne hører også, at hvor forfattere som 
Højholt og Nielsen eksperimenterer med værk-genren gennem bogen (eksperimentet har ikke 
forladt bogen så at sige), synes en radikal pointe - den måske mest radikale - hos Nordenhof at 
være, at hendes skrift i kraft af, at den er løsrevet fra bogen som medie, vil ’dø’ den dag 
bloggen ikke længere opdateres. Med det menes, at en blog lever i kraft af sin aktualitet, og at 
en blog, der ikke er aktiv, ikke på samme måde som en blog, der hyppigt bliver opdateret, 
synes at være interessant for læseren. Nordenhofs radikale måde at udforske værket som 
genre har den konsekvens, at hendes værk kan være svært at arkivere, fordi en arkivering vil 
medføre, at noget af værket går tabt – den direkte interaktion med læseren, det at Nordenhof 
diskuterer og opfordrer læseren til bestemte handlinger, kan kun arkiveres i det omfang, at 
den vil fremstå som et vidnesbyrd over, hvordan Nordenhof interagerede med sine læsere på. 
I forhold til diskussionen omkring arkivering af Nordenhofs blog er det interessant at indrage 
Zacher Sørensen, der peger på, at den digitale litteratur ligesom andre former for konceptuel 
kunst, happenings, live-optrædener osv., er værker, der må leve videre qua kritikken, analysen 
og beskrivelsen af det (Zacher Sørensen 2012). En pointe, der leder frem til en anden vigtig 
diskussion i forbindelse med Nordenhofs blog, nemlig den offentlige reception af selv samme. 
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Receptionen af Nordenhof 
Som nævnt i projektets indledning har Jeg hedder mit navn med versaler ikke tilnærmelsesvis genereret 
den samme opmærksom i massemedierne som Et ansigt til Emily og Det nemme og det ensomme. 
Bogudgivelserne har været anledning til stort anlagte forfatterinterviews og anmeldelser i dagbladene39, 
mens bloggen endnu har til gode at blive anmeldt i massemedierne. Eneste anmeldelse, der findes af Jeg 
hedder mit navn med versaler, er skrevet af kritiker på Kristeligt Dagblad, Mai Misfeldt, og bragt på 
Promenaden. Og med tanke på, at mange af Nordenhofs tekster i første omgang er udgivet på bloggen 
og senere i bøgerne, kan det ikke være blogteksternes manglende litterære kvaliteter, der lægger til 
grund for, at de ikke er blevet anmeldt i dagbladene. Snarere må det være det faktum som Serup og 
Kromann som nævnt i projektets teoriafsnit peger på, nemlig at litteratur på nettet ikke bliver opfattet 
som lige så fint som litteratur på papir. I den forbindelse peger de på det postyr det skabte blandt en del 
kritikere, da Lindhardt og Ringhof udelukkende udgav digteren Peter Poulsens digtsamling 
Rulleteksterne (2010) som e-bog og print-on-demand. Anmelder på Dagbladet Information, Erik Skyum-
Nielsen, kaldte udgivelsesvalget for ”en art udsøgt fornærmelse”, mens Weekendavisen ditto, Lars 
Bukdahl, kaldte det ”en svinestreg” (Serup og Kromann 2012: 87). I forbindelse hermed mener jeg også, 
at det er relevant at nævne, at forfattere ikke alene på baggrund af digitale værker kan søge kunststøtte, 
et argument som Nordenhof også bruger, når hun skal forklare, hvorfor hun ikke kun publicerer 
litteratur på nettet, men også udgiver litteratur i bogform40. 
 
En anden grund til, at bloggen ikke bliver anmeldt kan også være selve blogmediets ’skyld’ så at sige. 
Det, at der ligger i dens væsen, at den hele tiden vil udgive ny tekst, gør det svært for 
dagbladsredaktørerne at beslutte, hvornår det ’tid’ til at anmelde en blog. Udfordringen omkring ’tid’ 
er også det lektor Elisabeth Friis, skribent på Promenaden, peger på som værende bloggens største 
udfordring: 
 
”Der sker ikke nok”,  er den kritik v oftest møder […]Der var tydeligvis tårnhøje forventninger til bloggen. Man 
håbede faktisk, at det kunne etablere et nyt, fælles rum for den offentlige debat om litteratur, og man var […] 
skuffet over resultatet. Vi håbede det samme. Men vi var nok ikke forberedt på bloggenrens iboende begrænsninger 
– bl.a. i forhold til den her-og-nu tidslighed som, om man bryder sig om det eller ej, er bloggens modus vivendi” 
(Friis 2012). 
 
Og ikke bare her-og-nu tidsligheden er en udfordring for bloggen. I dens dna ligger, at den 
ikke egner sig til at blive læst med en traditionel ’værklæsnings-brille’ - rent praktisk er det 
besværligt at gå tilbage i indlæggene, og ligesom ingen har mod på at se 40 timers tv-serie i 
streg, virker det ufremkommeligt at sætte sig ned og læse en blog som Jeg hedder mit navn med 
versaler fra ende til anden, ganske enkelt fordi den ikke er beregnet til det. Indlægget er skrevet 
ad hoc, og sådan kræver de også at blive læst, hvilket således er en udfordring for anmelderen. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Eksempler herpå: Ung anmelderost forfatter: ”Ja, det er helt sikkert er opgør mod pænheden”. Bragt i Politiken 4.09.13. Tidens trodsige 
tøser. Bragt i Dagbladet Information 12.11.10. Unikke digte fra et liv på kanten. Bragt i Jyllands-Posten 13.09.13. At ryge en død 
natsværmer. Bragt i Weekendavisen 09.12.11. Sig det, bare sig det! Bragt i Politiken 31.08.13. Sådan lyder fremtiden for dansk digtning. 
Kristeligt Dagblad 03.10.13. Pissefuld af hjertesorg. Bragt i Berlingske 23.12.11. At give sin varme fra sig. Bragt i Dagbladet 
Information 04.11.11. En konstruktion fuld af huller. Bragt i Jyllands-Posten 20.08.11. En helt forrygende, finurlig debut. Bragt i 
Politiken 22.11.11. Brilliant digtsamling beviser, at en litterær stjerne er ved at blive til. Bragt i Politiken 26.08.13 
40	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Og en tredje grund kan være, at der til forskel fra forlagene, hvor der sidder en redaktør og 
udvælger, hvilken litteratur der skal udgives, ikke findes nogen ekstern redaktørinstans på 
bloggen. Men det i sig selv, mener jeg ikke, kan være kvalificerede undskyldninger for ikke at 
tage bloglitteraturen seriøs som litteratur. Misfeldt kommer i sin anmeldelse uden om, at jeg 
hedder mit navn med versaler ikke har en ’rigtig’ begyndelse eller slutning, og derfor fx ikke 
sådan lige kan handligsresumeres ved at fokusere på temaer og sproget på bloggen: 
 
Det er ord, der skubber til mig. På helt forskellig vis. Digte. Stumper, tanker. Og så det politiske[…] Vreden, 
indignationen, viljen til at være med til at tale højt om ting i vores samfund, som bare ikke fungerer, er også en del 
af Asta Olivias blog. Jeg kan lide den vågenhed. At den råber med versaler, og pludselig skærer som en kniv 
igennem nettets ordflomme og insisterer på, at der er noget, der er vigtigt, og ja, ligefrem noget, der er vigtigere 
end andet.41 
 
Denne manglende opmærksomhed på en blog som Nordenhofs kan man videre pege på som et muligt 
demokratisk problem. I sommeren 2013 problematiserede litteraturredaktør på Politiken, Jes Stein 
Pedersen, i en kronik, at kun meget få selvudgivere bliver anmeldt i dagspressen. I kronikken skriver 
Stein Pedersen blandt andet, at vi befinder os i en kulturrevolution, som har gjort alle til potentielle 
publicister, og at kulturrevolutionen kræver, at en kritisk presse formår at forholde sig aktivt til det 
øgede output af bøger, samtidig med at kvalitetskriterier, der gør det muligt at skelne mellem skidt og 
kanel, bliver håndhævet (Pedersen 2013). Hertil kan man argumentere for, at det er vigtig ikke bare at 
diskutere om flere selvudgivere bør anmeldes, men også hvorfor den digitale litteratur ikke får mere 
spalteplads i massemedierne? Som nævnt er den litterære scene i færd med langsomt at forskubbe sig 
til forskellige platforme på nettet, hvilket understreger vigtigheden af en kritisk offentlighed, der 
forholder sig ikke bare til litteraturen, men også til den digitale litteratur.  
 
Men det demokratiske problem går måske også den anden vej så at sige. Den heftige aktivitet på nettet, 
som Kromann og Serup benævner den, og som henviser til, at den litterære debat diskuteres på 
hjemmesider, nettidsskrifter, åbne arkiver, litterære blogs, facebook og twitter fører som nævnt i følge 
Mai til en større udbredelse og demokratisering af tilgangen til litteraturen, men skaber samtidig 
kulturelle kløfter og små kulturelle indelukker (Mai 2010: 391). 
 
Problemet […] er imidlertid, at den [litteraturen og den offentlige debat. Red.]ikke er særlig synlig for en 
større offentlighed – den foregår i sit eget lille aflukke, der skulle stå pivåbent for alle interesserede, men i realiteten 
ikke gør det […] selvom debatten er åben for en række potentielle læsere, har den kun begrænset udbredelse og 
skaber en elitær og spinkel litterær kultur”(Mai 2010: 389). 
 
Hvis det står til, som Mai antager, skaber det en række problemer for Nordenhofs blog, først og 
fremmest fordi henvendelsesstrategien så kan siges at være fejlslagen. Hvis Nordenhofs blog følger den 
relationelle æstetiks ambition om at skabe mellemmenneskelige relationer og et samfundsmæssigt 
mellemrum, må det siges at være et problem, at den ikke når ud til ret mange menneske, men forbliver i 
sit eget lille indelukke. Nordenhof siger selv, at hendes blog i gennemsnit har omkring 16.000 	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sidevisninger om måneden, men oplyser ikke, hvor mange af disse, der er  unikke brugere42. Under alle 
omstændigheder må dette siges at være et ganske stort antal klik på en blog, der i mange øjnes kan 
siges at være et udtryk for den smalle litteratur43. Dette bekræfter således ikke Mais tese, men viser, at 
selvom nettet kan være med til at skabe kulturelle indelukker, giver det også mulighed for, at 
litteraturen på nettet kan være en mulighed for at komme ud over en elitær kunstform og åbne det 
kunstneriske felt for dialog.  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Internetkilde 29 
43 Til sammenligning oplyser Gyldendal, at langt de fleste digtsamlinger i gennemsnit sælger  nogle hundrede eksemplarer 
(Brovall 2013) 
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6. Kapitel: Konklusion  
 
Forfattere og litteratur har været tæt forbundet med bøger og 
aviser, men jeg tror, at noget af det, vi skal vænne os til, er, at 
de to massemedier ikke er de første, man skal opsøge, hvis det 
er litteratur, man er interesseret i. Det er nok snarere de 
litterære scener og nettet selvfølgelig (Löfström 2012: 57) 
 
På baggrund af projektets analyse og diskussion konkluderer jeg, at de æstetiske strategier, der knytter 
sig til Jeg hedder mit navn med versaler, adskiller sig fra Et ansigt til Emily og Det nemme og det ensomme på 
to områder. Strategien adskiller sig i forhold til de to forskellige udsigelsespositioner, der kan spores på 
henholdsvis blog og bøger og i forhold til bloggens radikale måde at udforske værket som genre på. 
 
Udsigelsesstrategien på Jeg hedder mit navn med versaler adskiller sig fra bøgerne ved at være dobbelt så 
at sige. Det jeg, der optræder på bloggen, rummer på en gang både forfatteren og fortællerens stemme, 
hvilket viser sig ved, at bloggen rummer en udtalt virkelighedsreference i fiktionen. Det kommer blandt 
andet til udtryk ved, at jeget og Nordenhof deler samme fornavn, og at der er på bloggen optræder en 
række billeder af Nordenhofs familie, der peger på en stort slægtskab mellem jeget på bloggen og 
Nordenhof selv. Samtidig kan man også spore en iscenesættelse af jeget på bloggen, der peger på, at 
bloggen ikke skal læses biografisk, men snarere som fiktion. Dermed bevirker udsigelsesstrategien på 
bloggen, at det er svært at opretholde skellet mellem empirisk forfatter og implicit fortæller, således 
som den mere traditionelle tekstlæsning foreskriver. Disse forhold peger på, at Nordenhofs synes at 
følge en performativ biografisk ambition, hvor forfatteren anvender sit eget liv og identitet, men 
samtidig iklæder sig en kunstnerisk æstetisering. Hermed adskiller udsigelsesstrategien på bloggen sig 
fra strategien i bøgerne, fordi udsigelsen ikke på samme måde fremstår dobbelt. Jeget i bøgerne skal 
forstås som et fiktivt jeg, fordi kontrakten mellem læser og fortæller er etableret allerede inden 
læsningen af bøgerne i kraft af deres status som bogobjekter.  En påstand, der dog samtidig kræver en 
nuancering. For ganske vist eksisterer der en kontrakt mellem læser og fortæller i bøgerne, men en af 
Nordenhofs strategier i bøgerne synes at være, at hun arbejder på at nedbryde selvsamme kontrakt. 
Særligt udsigelsen i Det nemme og det ensomme benytter sig af mange af de samme autenticitetsmarkører 
som bloggen gør. Derved kan man også tale om, at en ambition på tværs af udgivelsesplatformene hos 
Nordenhof synes at være et forsøg på netop ikke at opretholde skellet mellem forfatter og fortæller, 
hvilket skaber en tvivl om udsigelsespositionen både på bloggen, men også i bøgerne. Dog mener jeg, at 
der opstår større tvivl ved læsningen af bloggen end ved bøgerne, fordi blogmediet må betragtes som et 
semioffentligt rum, der nemt kan forlede læseren til at tro, at hun er trådt ind i et privat, intimt rum.  
 
Udsigelsesstrategien på bloggen er således langt mere tvetydig end i bøgerne, hvilket bevirker, at 
bloggen kræver et større samarbejde fra læseren side. Udsigelsesstrategien på bloggen skaber en 
genremæssig dobbelthed og en tøven hos læseren, fordi hun har svært ved afgøre, om indholdet skal 
betragtes som genskrivelse af den empiriske virkelighed eller en konstruktion af virkeligheden 
hensiddes den empiriske. Det er min påstand i dette projekt, at det ikke blot er selve indholdet af 
teksterne, der skaber den tøven hos læseren, men at bloggen som medie er med til at fremprovokere 
denne tøven, fordi bloggen både springer sagprosaens og fiktionens rammer. Som læser af en blog 
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træder man ind i et semioffentligt rum, hvor man nemt kan forledes til at tro, at rummet er privat, 
hvilket Nordenhof synes at udnytte.  
 
Endvidere konkluderer jeg, at den henvendelse, der viser sig på bloggen, adskiller sig fra henvendelsen 
i bøgerne. Duet på bloggen veksler mellem at være et du henvendt direkte til læseren og et tekstlig 
indlejret du, der ikke forlader teksten så at sige. Læseren bliver på bloggen opfordret til at publicere 
tekster i bloggens kommentarfelter og dermed er en del af bloggens æstetiske strategi, at Nordenhof 
afgiver dele af sin suverænitet som forfatter. Denne form for suverænitetsafgivelse kan ses som et 
radikalt træk ved bloggen. Et træk, der ikke kan spores bøgerne, hvor Nordenhofs autoritet som 
forfatter er intakt.  
 
Endvidere mener jeg, at henvendelsen på bloggen kan udfoldes ved hjælp af den relationelle æstetik på 
grund af den relationelles æstetiks tro på, at kunsten har potentiale til at bringe mellemmenneskelige 
relationer tilbage i en verden, der er kendetegnet af konsum og markedsorientering. Det viser sig på 
bloggen ved de mange direkte henvendelser til læseren på bloggen, der opfordrer læseren til direkte 
handling, henvendelser som skaber en relation mellem modtageren og verden, og som får modtageren 
til at reflektere over forhold i samfundet. Denne dobbelte henvendelsesstrategi, der således veksler 
mellem et læser-du og et tekstligt du, synes at stå i opposition til den henvendelse, der optræder i 
bøgerne. Her ses kun et tekstlig du, et du, der ikke forlader teksten.  
 
Den æstetiske strategi på bloggen adskiller sig endvidere fra bøgerne, fordi bloggen som en del af dens 
strategi udforsker det litterære værk som genre og dermed tester læserens forståelse af, hvad et litterært 
værk er. En radikal pointe hos Nordenhofs, er, at hendes blog og dermed hendes skrift ’dør’, den dag 
bloggen ikke længere opdateres i og med, at en blog lever i kraft af sin aktualitet og hyppige 
opdateringer. Endvidere har Nordenhofs radikale måde at udforske værket som genre på den 
konsekvens, at værket ikke kan arkiveres, fordi en arkivering medfører, at de dele af værket, der 
henvender sig til læseren, vil gå tabt – fordi en sådan henvendelse i en arkivering kun kan fremstå som 
et vidnebyrd, over noget der er sket.  
 
Trods disse forskellige æstetiske strategier, argumenterer jeg for, at der også knytter sig en 
fællesstrategi på tværs af udgivelsesplatformene, nemlig ambitionen om ærlighed. Denne ærlighed hos 
Nordenhof, mener jeg ikke, skal forstås som et udtryk for det faktiske, snarere for det vigtige og det 
nærværende. Nordenhof skriver ikke sandheden, men skiver snarere en sandhed frem, der er bestemt af 
hendes subjektive fremstilling. Dermed argumenterer jeg videre for, at Jeg hedder mit navn med versaler 
netop diskvalificerer den etiske debats insisteren på spørgsmålet om sandhed og løgn, fordi man kan 
diskutere, om det giver mening at kræve en sandfærdig virkelighedsfremstilling af en tekst, der 
ekspliciterer virkeligheden som en subjektiv størrelse.  
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8. Abstract  
This project is about the Danish writer Asta Oliva Nordenhof and her blog ’Jeg hedder mit navn med 
versaler’ (My name is spelled with capitals) (2010-). In the project, I examine how the blog is different from 
her books Et ansigt til Emily (A face to Emily) (2011) and Det nemme og det ensomme (The easy and simple) 
(2013). I conclude that the aesthetic strategies of the blog differs from the books in a number of ways. 
The enunciation on the blog is characterized by being double. The ’I’ appearing on the blog is 
characterized by Nordenhofs own ’I’ as well as a fictional ’I’. This aesthetic strategy can be an 
expression of Performativ biografisme (performative biography). In addition, Nordenhof express 
sovereignty as a writer because she invites readers to contribute to the blog. This feature is not present 
in the books, neither is the double enunciation. 
  
Theoretically the project explores the French art critic Nicolas Bourriaud’s Relational Aestehtic (1998), 
which can be seen at the ’manifesto’ of todays artistic movement ’relationel aesthetic’. Bourriaud pleads, 
that art should interfere with society in a social way. Furthermore the theoretical part of the project 
investigates Jon Helt Haarder’s, associate professor af Syddansk Universitet, defintion of ’Performativ 
biografisme’. 
